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LA ACTITUD D E L GOBIERNO 
U N A C A R T A D E L S E Ñ O R 
M A U R A 
C o n t i n ú a el Gobierno dando muestras del enorme núc l eo de op in ión 
con que cuenta en el pa í s ; 
Realmente, nunca se ihan preocupado los s eño re s caudillos conserva-
dores dalistas de dir igirse a l p a í s con objeto de explicarle sus orientacio-
nes y darle cuenta de las soluciones con que contaban pa ra los proble-
mas a l a s azón planteados. Tarea inú t i l , cuando la asistencia de la opi-
n ión no impor ta g ran cosa. 
E l tiempo que h a b í a de emplearse en el m i t i n , en l a conferencia o en 
la confección del manifiesto se dedicaba al sostenimiento del • cacicato. 
•Realmente, l a po l í t i ca e s p a ñ o l a , ¿a lvo m u y pocos hombres, que h a n cifra-
do sus anhelos en incorporar a ella la fuerza sana de l a conciencia co-
lectiva, es eso, ficción de cacicato y acomodo de b a n d e r í a . ¿El p a í s lo tole-
ra? Pues ¡ade lan to! 
E l caso es que el Gobierno, fiel a los procedimientos pol í t icos ' de los 
hombres que lo constituyen, se dedica en estos momentos a las m á s repug-
nantes arbitrariedades pa ra obtener una m a y o r í a de diputados., Si es 
preciso a este fin, no hay derecho que no se atropelle n i in jus t ic ia que no 
se cometa. Donde no hay t inglado caciqui l adicto o fác i lmente conquista-
ble, se monta. E l medio es lo de menos. Las quejas del candidato atrope-
llado; se desoyen; l a voluntad de los electores se detenta. Pa ra eso hay 
alcaldes que dest i tuir y jueces y maestros que relevar. 
E l caso de Carball ino ofrece una idea de cómo se t rabaja l a m a y o r í a . 
E l s e ñ o r Calvo Sotelo, ex diputado por dicho dis t r i to y candidato por 
el mismo en-las p r ó x i m a s elecciones, iha denunciado en l a Prensa las m i l 
y m i l t r o p e l í a s que el Gobierno es t á cometiendo para arrebatarle el acta. 
/Faltaba u n resorte por tocar y a él se ha ido sin miramientos de n i n -
guna, clase.-
He a q u í la carta que con fecha 13 del mes actual d i r ig ió el i lustre es-
tadis ta don 'Antonio M a u r a a l s e ñ o r Calvo Sotelo: 
((Mi querido amigo: Lo que usted me refiere, en su carta, "de haber si-
do apartado so color de una comis ión el juez propietar io de Carball ino, 
para que recaiga la j u r i sd i cc ión en el juez m u n i c i p a l , en v í s p e r a s de l a 
r e ñ i d a lucha de aquel" d is t r i to electoral, pertenece a lo m á s rufianesco del 
repertor io que consuetudinariamente (han enriquecido los editores de la 
«Ciaceta». 
Así, pues, el heoho por s í mismo es tá execrado, y su n a t u r a l fealdad 
no admite enearecjmento en t é r m i n o s decorosos. Procuro usted, que no 
quede ignorado de las gentes y no dude usted del j u i c io que f o r m a r á n . 
S a l ñ d a l e afectuosamente." A. Maura.» 
í ) e manera que hay que coincidir eri que. de no estar acostumbrados 
a los efectos de ciertas causas, la ob t enc ión de u n a m a y o r í a en estas con-
diciones d e b í a dé avergonzar a los pol í t icos que la consiguieron. 
Pero y a v e r á n los lectores cómo les envanece. 
T E L E G R A M A S B R E V E S 
n 
d a E s p a ñ a . 
POR TELEFONO 
Los niños de Riotínto. 
I1UELVA, 23. -E1 presidente de la D i -
pu tac ión provincial ha cedido la cantidad 
que le co r r e spond í a cobrar por gastos do 
represen tac ión para aumentar la suscrip-
ción abierta a f in de mantener ios come-
dores donde se atiende a los niños de los 
mineros de Riot ínto. 
Consejo de guerra. 
En el cuartel de la Guardia c i v i l se v¡0 
ayer un Consejo de guerra contra el 
guardia de aquel Cuerpo Pedio Gonzá-
lez, acusado de homicidio perpetrado en 
la persona del paisano Manuel Rodríguez. 
En vista del resultado de la prueba fué 
retirada la acusación. 
Un banquete. 
C E L T A , 23.—En el Hotel Majestic se 
reunieron ayer en un banquete los jefes 
y oficiales del Estado Mayor de esta Co-
mandancia, para agasajar al capitán del 
mismo Cuerpo don Angel Negr ín , in t ré -
pido aviador que ha prestado excelentes 
servicios durante las ú l t imas operacio-
nes. 
E l conflicto del pan en Madrid. 
MADRID, 23—El gobernador ha mani-
festado a los periorlistas que los 
ros siguen protestando del repeso del 
pan y piden que se suspenda' la medida 
adoptada sobre peso, medida y tasa. 
Hey no se ha tnibajado en 38 tálipna*. 
Los obreros están dispuestos a i r a la 
huelga si no se readmito a los que han 
despodido. 
El gobernador ha conferenciado con 
una Comisión de obreros. 
E l conflicto preocupa a las autoridades. 
Choque de un auto y un tranvía . 
En la calle do Ferraz han chocado un 
au tomóvi l y un t ranvía . 
A consecuencia del encontronazo re-
sul tó herido levemente un n iño que iba 
en el automóvi l . 
Otro choque. 
También chocaron en la calle de Sa-
El choque fué tan violento que el tran-
vía quedó fuera de los railes. 
Ambos carruajes resultaron destroza-
dos completamente. 
Hay varios heridos leves. 
E l crimen del Paseo de Rosales. 
11 oy debía haberse comenzado a ver la 
causa llamada <E1 crimen de Rosales>. 
La expectación ora enorme, v iéndose 
una mul t i t ud de gente en la Audiencia, 
poro la vista ha quedado aplazada a cau-
sa do que el acusador Royes ha presen-
tado un escrito, a compañado de certifica-
do facultativo, en el que se hace constar 
que está enfermo. 
El numeroso píibl ico que acudió a pre-
senciar la vista q u e d ó defraudado on sus 
deseos. 
Los per iódicos de hoy publican amplia 
información haciendo notar el apasiona-
miento que esta causa ha despertado en 
el públ ico . 
, E l señor Reyes ha hecho algunas de-
claraciones en las que pone de manifies-
to que el acusador no dispone de las l i -
bertados necesarias para llevar a cabo su 
cometido. 
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Se admiten esquelas de defunción 
Kasta las cinco de la madrugada. 
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D E L «BOLETIN DE ESTADISTICA» 
Movimiento de pobla-
ción en España. 
E l Ins t i tu to Geográfico y E s t a d í s t i -
co publica en el «Bolet ín de E s t a d í s -
t ica» los datos provisionales del mo-
vimiento de pob lac ión en j u l i o . Se re-
gistraron en E s p a ñ a 41.913 nacimien-
tos, correspondiendo; por tanto, 2,16 
a c á d a 1.000 habjtanf.es, coeficiente in -
ferior a l de lodos los meses del a ñ o 
actual, pues el de enero fué 2,89; el 
de febrero, 2,88; el de marzo, .'],()2; el 
de ab r i l , 2,69; el de mayo, 2,68 y el 
de jun io , 2,25. 
Las defunciones fueron ¿3.373, o 
sean 2,09 por 1.000 habitantes. 
L a m á x i m a na ta l idad corresponde 
a l a provinc ia de Córdoba , 2,85 por 
1.000, y l a m í n i m a , en l a de Cana-
rias, 1,60. 
De los 44.931 naciniicntos registra-
dos, son varones 23.457, y Jiembras, 
21.456. 
L a m á x i m a mor ta l idad aparece en 
la provincia de Av i l a , 3,35 por I.OOQ, 
y la m í n i m a en la de Canarias, 1,0. 
Se celebraron 11.643 matr imonios , 
c i f ra que equivale a 0,56 por 1.0C0 ha-
bitantes. 
ACOTACIONES 
E l s u f r a g i o d e l a s d o n n a s . 
un proyecto de ley concediendo v o t ó 
in is t ra t ivas . 
quel p a í s e m i t i r á n su sufragio en las 
L a C á m a r a i ta l iana ha aprobado 
a las mujeres en las elecciones adm 
Catorce millones de mujeres de a 
primeras elecciones de concejales. 
E l sexo fuerte del pa í s de las gó adiólas y de los macarrones e s t á dtí 
enhoramala, y especialmente aquello s hombres a quienes l a madre na tu -
raleza no les dotó de una belleza ad onisiaca. 
Desde aíhora en adelante todos lo s concejales de todos les Concejos i ta -
lianos s e r á n bel l í s imos; no nos cabo duda. Conocemos perfectamente la 
ps ico logía del a lma femenina y cree mos que las donnas i t a l ianas s e r á n 
como todas: m á s o menos e c u á n i m e s , pero capaces de votar a l candidato 
m á s castizo o m á s bello, vendiendo el 
piropo.. . , mint iendo a su /onciencia 
dos de Cupido el ciego. 
Y se d a r á el caso de que un cand 
los m a l reprimidos. 
sufragio por u n a mi rada , o por u n 
y a sus ideales, rendidos por los dar-
idato pierda l a elección por unos ce-
C Y R A N U C O . 
I n f o r m a c i ó n d e l e x t r a n j e r o . 
I N G L A T E R R A 
E l terrorismo en'Ir landa. 
I,( i \ ' l )RES.—En varias ciudades i r 
landesas, especialmente en. Dub l in y 
Cork, se suceden los atentados. 
La. c p r í p a ñ a terror is ta .que en esos 
lugares se l leva a cabo es realmente 
inquieiante. 
L a P o l i c í a se ha incautado de i n -
finidad de proclamas codiciosas, que 
se 'hallaban en los almacenes mun ic i -
pales. 
G R E C I A 
E l resultado de las alecciones. 
A T E N A S . - (.os rcsnUa.dos oficiales 
de las elecciones en Atenas, son: 
39.984 votos obtenidos por Venizelos, 
contra. 43.134, que han conseguido las 
oposiciones. 
L a C á m a r a se r e u n i r á el d í a 25. 
F R A N C I A 
Consejo de ministros. 
PARIS—Esta m a ñ a n a , y bajo la 
presidencia de Mi l le rand , se M cele-
brado Consejo de ministros. 
E l jefe del Gobierno, dio cuenta a 
sus colegas de los acontecimientos ex 
teriores, especialmente por lo que se 
refiere a la s i t u a c i ó n creada en Gre-
cui. 
Oí ros ministros dieron cuenta de 
varios asuntos, entre ellos de un 
acuerdo establecido el 8 del corriente 
entre los representantes de la Fede-
r a c i ó n del subsuelo, los patronos hu-
ileros y el Gobierno. gasta un au tocamión con otro t ranvía . 
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¿Verdad, madre? De esta ma n ía podemos sacar des, una para la Emil iuca y otra para mí. 
L a calle de Venizelos. 
PARIS.—El Consejo m u n i c i p a l h a 
acordado dar el nombre de Venizelos 
a una calle de P a r í s . 
L a embajada en el Vaticano. 
P A R I S — E t i la C á m a r a de diputa-
dos se "ha reanudado l a d i s c u s i ó n del 
proyecto de restablecimiento de l a 
Embajada de F ranc i a en el Vat ica-
no. 
H a b l ó en contra del proyecto el 
socialista unificado Boncour y a 
favor el s e ñ o r Chassaigno Goyon, 
miembro de l a U n i ó n D e m o c r á t i c a y 
Republicana. 
" E l diputado rad ica l social M . Puech 
se p r o n u n c i ó a favor del proyecto en 
nombre de la u n i ó n f ra ternal do to-
das las clases. 
Intervienen otros oradores y se 
aplaza l a d i s c u s i ó n de este proyecto. 
Se pone a debate la . cues t i ón de 
Grecia, y el jefe del Gobierno recuer-
da los acontecimientos desarrollados 
en Francia', algunos de los cuales 
han creado una s i t u a c i ó n nueva, ante 
la cual el Gobierno conserva su liber-
tad de acc ión . 
Dice que se ha supuesto que F r a n -
cia no i n t e r v e n d r í a en l a cues t i ón de 
Grecia y pregunta si d e s p u é s de la 
g r an guerru que tanto ha costado a 
Francia , so pretende poner u n Gobicr 
no en Grecia que atenta a lo conse-
guido en la lucha, no es l íc i to que 
Franc ia le niegue' el concurso a esa 
potencia. (Aplausos). R U S I A 
Los saqueos. 
BRESLAU.—Ha terminado l a vista 
de l a causa in s t ru ida con mot ivo de 
los recientes saqueos, siendo cinco 
individuos condenados a penas mayo-
res y los restantes a cinco y uno me-
ses de p r i s i ó n . 
Reanudación de relaciones. 
, RIGA.—.Se es t á negociando e n í r ó 
Polonia y Rusia la r e a n u d a c i ó n de re-
laciones. 
B E L G I C A 
Una declaracicn. 
BRUSELiAiS.—Ha sido elegido pre-
sidente de l a C á m a r a el diputado so-
cial is ta por d i a r l e r o i . 
Abierta, la sesión, el jefe del Gobier-
no leyó la derla rac ión min i s te r i a l , en 
la qüe se dice que en cnanto a po l í t i -
rno se i n s p i r a r á 
en los pr inc ip ios d e m o c r á t i c o s . . 
La pr inc ipa l labor del Gobierno 
s e r á la de realizar l a Const i tuc ión. ' 
Con referencia a l a po l í t i ca exte-
r ior , el jefe del Gobié rno ha declara-
do que su mejor deseo s e r á l a com-
pléta e jecución del Tratado de Versa-
ÍJ.es. 
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TODA L A CORRESPONDENCIA A D -
M1NISTRIATIVA, CONSULTAS S O -
BRE A N U N C I O S Y SUSCRIPCIO-
NES, ETC. , D I R I J A N S E A L A D M I -
N I S T R A D O R 
AÑO V M . - P A G I N A 2. E L 
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T E M A L O C A L 
S a n t a n d e r y e l v e r a n e o . 
V 
Dec íamos ayer que es úe aksohila conipctencia del ¿óiwércip local la 
o r g a n i z a c i ó n .de los festejos para el verano próxini!» y ¡¡piintalKinios que 
de lo que debía hacer nos o c u p a r í a i ios hoy. 
A nuestro ju ic io , el comercio, j ^reatado del i n t e r é s que para él repre-
senta, el veraneo, debía ugruparse ,,• entenderse para hacer la deronsa de 
"sus negocios. 
L a forma p o d í a ser settfeülíslma* U1KI cosa as': 
Reunidos todos los d u e ñ o s de c iincrcios con los de hoteles-, fondas, 
casas de h u é s p e d e s , restaurantes, G'i'Mi, coches y a u t o m ó v i l e s y los repre-
sentantes de la Sociedad "El Sardi iero», «Amigos del ¿ ' a rd ine ro» , ( h a n 
Casino, Teatro I V red a, Sala Narbór . , "¡Red Santanderinu de T r a n v í a s » , • 
«Tranv ía de M i r a n d a » , ¿Car idad de Saniandcr", «Racintí-Clul)», «-Soéiedad 
Hípica» y c u á n t o s es tén interesados en que el veraneo sea lo m á s esp lénd i -
do posible, p o d í a n cambiarse i rnpn piones que dieran como resultado, p r i -
mero. una lista compiola de festeje s oi-ganizados, tales como carreras de 
caballos, corridas de toros, funcione i teatrales, regatas, partidos de fútbol , 
concursos h í p i c o s y de nat'ácion4 e t c é t e r a , y, segundo, una susc r ipc ión 
copiosa para u t i l i za r la por complel en el númeVo mayor de diversiones 
que fueran hacederas. 
Esta susc r ipc ión , que no dudann S hab í a de ser p i n g ü e , s e r v i r í a para 
subvencionar a las Empresas que, p í no correr el riesgo de una p é r d i d a 
segura, acortasen el n u m e r ó de sus f. s'ejos o tuviesen que hacerlos mise-
rables e i r r isor ios , con perjuicio del buen nombre de la chubul. 
.Sería utiliza.bl?, a d e m á s , para ( rganizar j i f a s y excursiones a los 
piiebloá m á s pintorescos de la proVii abonando un táiltO ^or ciento en 
los billetes de ferrocarri les y pues!, s en botes y vaporcitos, con el fin Ci 
que los concunvnb's a ellas o l i tuvi . an un iieneficio que les permi t ie ra dis 
f rutar , a bajo precio; de las delicia:, y enpántOs que, ta l g é n e r o de disfrac-
ciones or ig ina , como se viene hacr ndo con los viajes especiales a L i m -
pias, que tan inmenso n ú m e r o de v i r eros lleva, a Ln lamosa v i l l a de los pro-
digios. 
Aparte p o d r í a n organizarse, con el sobrante, algunos festejos popula-
res, dé los que todos disfrutan, tales como c u c a ñ a s en l a b a h í a , c i imna-
tógra fo públ ico , fuegos artificiales, i t cé te ra . 
L a Comis ión , integrada por com rciantes. encargada de la selección y 
disposic ión de las fiestas, se ocupa r í a» asimismo, de cuidar que, en un 
mismo día , no se celebrasen dos div . rsiones, pues necesarhunente la una 
q u i t a r í a concurrencia a la otra. 
Nada m á s fácil de l levar a l a práctica, que esta idea benef ic ios ís ima 
para los intereses de la capital . Para Qjlp sólo es necesario l a coope rac ión 
de aquellos realmente inleiesados en el asunto, bien entendido que el ne-
garse a esa co l abo rac ión significa i oco aprecio de l a p rop ia v ida comer-
cial , acrecentada, en el verano por 1 -s miles de forasteros que pudieran 
venir a nuestras playas a t r a í d o s por el reclamo de nuestras fiestas. 
Las cuotas de susc r ipc ión s e r í a faci l ís imo repar t i r las , teniendo en 
, cuenta la impor tancia do cada comercio, ya que las contr ibut ivas, en es-
" tos casos, resultan e r r ó n e a s para hacer cá lcu los , porque no es quien 
m á s beneficio obtiene en sus negocio-, el que m á s t r ibu to paga al Estado. 
Con lo apuntado se eoha de ver en seguida que h a b í a de ser ra ro el d í a 
de verano en que no •hubiese en San'ander a l g ú n festival importante, c a -
paz de atraer la a t enc ión do nuestrer. h u é s p e d e s y de aquellos que eligie-
sen a lguna ciudad veraniega para pasar el est ío . / 
¿Es esto realizable? ;.ÍIay a l g ú n • b s l ácu lo que impida l a r ea l i zac ión de 
cuanto hemos escrito? ¿Es m á s conveniente tumbarse a l a bar tola con la 
esperanza de disfrutar, sin gasto alguno, de lo que otros organizan, para 
después , terminado el verano, quejarse de los malos negocios realizados 
por falta de forasteros? 
Creemos que no hemos de ser escuchados, porque . l a apat ía , y la falta 
de la voluntad ion las c a r a c t e r í s t i c a s de este pueblo. 
Por eso no nos envanecemos de nuestro trabajo. 
P U E B L O C Á N T A B R O 24 DE N O V I E M B R E DS 1920. 
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E L T E M P O R A L . CONTRA LOS A C A P A R A D O R E S 
Madre e hijo arrastra- La Cooperativa de fun-
dos por la corriente. donarlos públicos. 
CARTAGEMA, 23.—.Conócense nue-
vos detalles de los estragos causados 
por el temporal reinante en este tér-
mino munic ipa l . 
E n el ca se r ío de L a Palma se en-
contraba en su domici l io Isabel Gar-
c ía Pé rez con su h i j o Luciano, de cor-
ta edad, cuando fué sorprendida por 
la i n u n d a c i ó n . Sa l ió a l a calle con su 
•hijo, siendo arrastraba por la corrlen 
te. Han sido encontrados los c a d á v é -
res de ambos a g ran distancia. 
E l obispo de Cartagena se d i r ig ía 
a Fuente-Alamo para real izar la v i -
si ta pastoral cuando fué sorprendido 
por el temporal en l a carretera de la 
P in i l l a , donde aguantaron una l luvie 
torrencia l , cayendo varias cljiSpas 
e léc t r i cas cerca del carruaje en que 
viajaba el prelado. Este y sus acan 
p a ñ a n t e s pernoctaron en una casa de 
labradores. Por hi m a ñ a n a s íguieroi-
el viaje penos í s imo , pues en algunos 
sitios alcanzaba, el agua m á s de un 
metro. iPor fin llegaron a Fuente-Ala-
mo, desde donde regresaron a Carta-
gena en a u t o m ó v i l . 
C o n t i n ú a n in ter rumpidas las comu-
nicaciones. 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera. 2.-'-Teléfono 1—32. 
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J o a o u í n m e r a M n o 
Abogado—Prncurmior rlp loe» Tr'huriales. 
VELASCO, 8—SANTANDER. 
Cada vez se siente m á s entusiasmo en 
favor de esta Cooperativa, que <an i m -
portante papel está llamada a desempe-
ñar como reguladora de precies de los 
principales a r t ícu los de consumo, al 
mismo tiempo q u e - y fsta os su finali-
dad—ha de beneficiar grandemente a sus 
asociados, pe rmi t i éndo l e s adquir i r esos 
ar t ículos con una extraordinaria econo-
mía en re lación con los precios actuales, 
l 'na verdadera plaga do acaparadores, 
logreros y mercaderes sin conciencia, no 
reparando en que con su torpe conducta 
destruyen los cimientos m á s sól idos de 
la sociedad, llevando la desesperac ión a 
las clases media y proletaria, pone fuera 
del alcance de los sueldos de los funcio-
narios públ icos , aquellos ar t ículos m á s 
indispensables para su subsistencia, y a 
defender ésta se aprestan los ernpleades 
organizando o«ta Cooperativa para con-
tener la insaciable codicia do los especu-
ladores. 
No pierden momento los organizado-
res de esfa Sociedad, cuyo funcionamien-
to es seguro que no se ha rá esperar. E l 
domingo ú l t imo se celebró, previa con-
vocatoria publicada en la Prensa, junta 
general, en la que se acordó aprobar el 
Ecglamoato y designar la Junta do Gc-
bierno y Admin is t rac ión , la cual ha que-
dado constituida en la forma siguiente 
Presidente, don J o s é do Aubareda y 
Kiorulf, comandante de infanter ía do Ma-
rina; vicepresidente, don Germán de la 
Puente y Santiago, canónigo de la Santa 
Iglesia Catedral; vocales: don Mco lá s 
Cavia Címiano, jefo en la Comisión mix-
ta de Reclutamiento de la u ipu tac ió . i 
provincial; don Antonio ( ¡ raña Wanco, 
oficial de Fomento en la Jefatura de 
Obras pi'blicas; don Vicente Mart ínez 
Jones y Landazuri, oficial del Cuerpo de 
Prisiones; tesorero, don Norherto r>aci-
galupi y Pereda, tenedor de l ibros del 
Ayuntamiento; vicetosorero, don Juan 
Torres y Sánchez, jefo do sección do Te-
légrafos; secretario, don Manuel Paz Gon-
z ilez, jefe administrativo dé Primera en-
señanza; vicesecretario, don Ernesto Ca-
ñizal y Chessa, oficial de Hacienda, 
En sesión colebrada por esta Junta el 
lunes, so acordó someter el Keglartlento 
a la aprobac ión gubernativa y r eúh i r so 
nuevamente el p róx imo viernes con ob-
jeto de tomar otros acuerdos de in te rés 
para la inmediata organización do la 
Cooperativa. 
Los funcionarios que no hayan devuel-
to firmados los bolotines de adhes ión de-
ben apresurarse a entregarlos al secreta-
rio o a cualquiera de los individuos de 
la Junta de Gobierno, quienes ac lararán 
también cualquier duda cpie pueda Ofrá-
corse a los compañe ros , a todos los cua-
les se ruega laboren con decisión y entu-
siasmo en favor de esta Sociedad. 
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TODA LA C O R R E S P O N D E N C I A PO-
L I T I C A Y L I T E R A R I A , D I R I J A S E 
AL D I R E C T O R 
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LA H U E L G A D E A L T O S HORNOS 
Continúan las negocia-
ciones de arreglo. 
E l s eño r .Pe reda Palacio hab ló ayer con 
los representantes de los per iódicos so-, 
j r e las gestiones ú l t i m a m e n t e entabla-
las para la solución do la huelga de Ntra-
a Montaña, lamentando qué sus buenos 
lóseos no hubieran tenido hai ta ahora 
nejor éxito. 
Dijo t a m b i é n que en la r eun ión cele-
)rada el domingo en la Alca ld ía so trató, 
m pr imor t é r m i n o , de la admis ión al tra-
>ajO de todos los obreros desde el p r imer 
•nomento, a lo que accedió el represen-
•;nnte de la Empresa. 
So habló t a m b i é n brevemente de la 
cuestión relativa al nombramiento dolos 
guarda-jurados, proponiendo el alcalde 
que se dejase para el final discutir e-5te 
asunto y que se diese lectura de las de-
m í s bases aprobadas en pr incipio en re-
uniones anteriores, y cuya aprobación, 
por lo tanto, no cre ía que ofreciese dif i -
cultades. 
Entonces se susci tó nuevamente por la 
representación obrera la r eadmis ión de 
!os obreros despedidos en 1917 o que en 
a lgún tiempo hubieran pertenecido a la 
fábrica, y sobre esto punto estuvo discu-
t iéndose unas tres horas, sin que se llega-
ra a un acuerdo, n i volviese a recaer dis-
cusión sobre el asunto del nombramien-
to de guarár .s- j arados. 
T e r m i n ó diciendo el alcalde que hab ía 
recibido por la m a ñ a n a una carta de los 
obreros de Nueva Montaña, y tjue hab ía 
enviado copia a la Gerencia de la Socie-
dad Altos Hornos. 
Por esta razón, y hasta que la Empresa 
contesta-e, no cre ía el señor Pereda co-
rrecto dar publicidad a lo que se dice en 
la carta. 
Después no t e n d r á inconveniente en 
hacerlo, toda vez que no lo hay en que se 
conozca todo lo que se ha hecho en este 
importante asunto. 
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E L CONGRESO P O S T A L 
Las sesiones plenarias 
M A D R I D , 23.—Ha comenzado l a se-
rie de sesiones plenarias del Congreso ' 
de la U n i ó n Postal Universal . 
Hubo ses ión de nueve a una por l a | 
n i a ñ a n a , y a las cuatro de la tarde j 
r e a n u d ó s e y t e r m i n ó poco después de 
las ocho. i 
E l director de Comunicaciones pro-1 
n u n c i ó un discurso dando las gracias1 
a las Comisiones por l a rapidez des-
plegada en la t r a m i t a c i ó n de las cues-
tiones á ellos encomendadas. 
Dedicó un recuerdo de g ra t i t ud a ' 
las provincias andaluzas por las mu- ! 
chas atenciones y agasa jos de que I 
han hecho objeto a los c o n g r e s i s t á s . 
con mot ivo de la v i s i ta por és tos rea- ' 
liza da. a. aquella hermosa reg ión . • 
E l Congreso "aceptó, con ligeras mo-1 
dificaciones que no v a r í a n en nada 1 
l a esencia, toda. La obra realizada por.1 
la Comisión pr imera, que se refiere' 
al r ég imen in ter ior de los servicios 
postales. i 
CIRUGIA GENERAL 
Especialista en Partos. Lufermedades dt 
la Mujer, V ía s urinarias. 
Onsnl tn de diez a una y de tres a cinco 
AMOS DE ESCALANTE, 10, Io.—TEL. 278 
MUÑECOS D E LA VIDA 
E l h o m b r e d e l a s p o s t a l e s . 
Uno de los seres m á s temibles e§ el 
coleccionador de tarjetas pós t a l e s con 
a u t ó g r a f o . 
Estos hombres no viven sino para 
su m a n í a . De l a m a ñ a n a , a la noche 
todo su a f á n estriba en reuni r el ma-
yor n ú m e r o posible de reí ratos de 
mujeres y hótoibres célebres.- Süá con-
versacionea en el cor r i l lo del café, ca-
si siempre en u n i ó n de amigos ataca-
dos de l a misma nionomania, se re-
duce a charlar en con por sin sobre 
las fastidiosas postales. 
• Apenas un vate ignorado surge a 
la popular idad por la flor na tura l lo-
grada en unos juegos .florales, o sé 
premia a un escultor incipiente, o 
nace un fenómeno coletudo, el colec-
cionador de postales le d l r igé una m> 
siva solicitando el envío de una foto-
g ra f í a con dediciiloria. «para su co: 
lección». E n las temporada-j teatrales 
espera a que se celebre el beneficio 
de l a bella t iple, o del eminente ac-
tor, 0 del gracioso caricato, para de-
mandar el s e ñ a l a d o favor. Si no ce-
lebran beneticio, el coleccionador 
i r rumpe en el escenario l a noche de 
ía despedida, l ' ac iéndose presentar 
por un amigo o por e¡ pr imer tramo-
yis ta que encuentre a mano, a todos 
y cada uno de los artistas, que le pro 
p o r c i c n a r á n un enorme disgusto si no 
se ¡han retratado, si las tienen guar-
dadas en el baú l o han agotado las 
existencias. Entonces, él té r íáble hom 
bre s a c a r á de la cartera su tar je t i ta 
y e n t r e g á n d o s e h r al art ista s u p l i c a r á 
con l á g r i m a s en los ojos que apenas 
§e retrate, llegue al punto de su nue-
va ac tuac ión y desembale, o renueve 
las existencias, se acuerde del colec-
cionador solicitante. 
E n casa, los á l b u r n s e s t a r á n sobre 
todas las mesas disponibles, paria or-
gullo del d u e ñ o y envidia del visi tan-
te, y a d e m á s h a b r á una o dos habi-
taciones decoradas totalmente con fo-
fcogfafíaa autografiadas, y un gabine-
te con los retratos grandes de los 
eminentes. Allí, j un to a Maura , Da-
to. Cierva y ¡Melquíades, r e c o r d a r á 
sus facciones perfectas la inolvidable 
Fprnar ina , s o n r e i r á í a Fons, t e n d r á 
un gesto t r á g i c o la Xi tg t í , y Magr i -
tas e s t a r á con los codos én alto. E l 
eesto torvo do Mameh Casanova o 
del Viv i i lo se c o n f u n d i r á con el dulcí-
simo rostro de la L n l n o qu izás con 
la sonrisa e n i g m á t i c a de B e r g a m í n . 
Y al lado de una l i t e r a r i a dedicato-
'•ia de Denavente se l e e r á : « r r ecue rdo 
á'eea' n i ñ o désta umi lde h a r t i s t a » , 
a u t ó g r a f o de la Pella Soplillo o de la 
Ideal Molinete. 
Pl perfecto coleccionador de posta-
les c o n s e r v a r á su m a n í a hasta el úl-
l imo ii islmite de su v ida . Si por un 
hecho c r i m i n a l fuese condenado a 
pena de muerte, en aquel cr í t ico mo-
mento, ante el t r á g i c o banquillo, de-
herá rogar al encargado de cumpl i r 
l a sentencia: «Señor de verdugo, an-
tes de apretar el torni l lo , ¿me liaría, 
us'ed el favor de firmaime esta pos-
ta l i ta?» 
ANTONIO ÁNECORA 
N U E S T R O S C O L A B O R A D O R E S 
L a s a u t o r i d a d e s y e l m a e s 
B á r c e n a d e C i c e r o . 
Los sucesos de R á r c e n a de Cicero 
son intolerables! En vano las autor i -
dades r e c u r r i r á n a «uppu íps idades 
para ocultar su gravedad. Un pueblo 
éé coloca frente a la Ley, pisotea ór-
denes superiores, v io la los derechos 
personales y profesionales de un 
maestro y -como rasgo de justicia, el 
maestro sale del pueblo y el vecinda-
r io respira l ibre. ¿ P a r a q u é m á s co-
mentarios? Pero relatemos lieciujs pa-
ra que el públ ico emita ju ic io y el se-
ño r gobernador los desmienta Si opor-
tuno lo creyere. 
Acatando ó r d e n e s superiores se pre-
senta el maestro en el pueblo de l l á r -
cena el viernes 12 del actual. E l pue-
blo decía haberle proporcionado ca-
sa^hab i t ac ión . Esta nos aseguraron 
que es de condiciones p é s i m a s . Sin 
embargo, el maestro, por no a g r á va i 
m á s la cues t ión , la recibe, y el alcal-
de 'e hace entrega dé las llaves. Tie-
ne l a casa dos puertas, una, que co-
munica con l a escuela y otra que da 
salida a la calle. E l alcalde, desean-
do, sin duda, que el maestro para i i 
a l a escuela salga por la calle y no 
lo haga por l a puerta inter ior , man-
da, un carpintero a clavar ta l puerta. 
E l maestro se opone y no le deja en-
t rar . ¿Es que de spués de posesionar-
so de una casa tiene alguien derecho 
a ent rar en ella sin su permiso? ¿Poi-
qué esto no se hizo antes? Porque de 
haberlo hecho, la autoridad y presti-
gio del s eño r López no r ec ib i r í a tan 
nido guipe. Pasa el viernes s in m á s 
incidentes; durante l a nocihe, el caci-
quismo extiende sus t e n t á c u l o s , con-
cita odios y prepara el tumul to ; con 
unos u t i l i z a el ruego, con otros la 
amenaza. A un empleado de la fáhr i -
ca, de electricidad se le amenaza con 
qui tar le su empleo si no se presta a 
tomar parte en el mo t ín . E l s á b a d o 
va el maestro á Santander a dar cuen-
ta de lo que ocurre; por l a tarde el 
vecindario le espera largas horasi en 
la es tac ión en acti tud .poco correcta. 
A las nueve y inedia l legó él maestro 
y en Cama estuvo todo el d í a del do-
mingo, sin m á s novedad. Pasa el l u -
nes ven su escuela y por la tarde ase-
gura que el alcalde volvió a t rabajar 
a l vecindario para que éste se r e ú n a 
y expulse al maestro. A las ocho y 
media del martes las campanas to-
can a rebato. Nosotros preguntamos: 
¿Quién manda en las campanas de 
un pueblo? L a fe y rel igiosidad de 
nuestros padres ¿pudo minea prever 
que el t a ñ e r de una campana, evoca-
tivo de dulzura, de amor, de caridad, 
s irviera para enardecer los á n i m o s y 
concitar odios en aras de una ru in 
pas ión? Quien a ta l fin las destino 
¿es ta rá movido por el amor y la dul -
zura del Divino Maestro? A l conjuro 
de la campana el pueblo, capitanea-
do por el Carpintero de a n t a ñ o , se di -
rige al Ayuntamiento . Ya el alcalde 
estaba dentro y todos, a gritos, piden 
ía expuls ión de] maestro. E l alcalde 
se sincera; quiere lavarse las manos; 
pero ¿sería clara el agua en que lo 
hac ía? Al poco rato, al frente del ve-
cindario, pefletra en la escuela vio-
lenlamente. El maestro ruega que se 
ret iren; 'hace patentes sus derechos: 
pero todo en vano. E l alcalde, en to-
nos p rovóca t ivos . c o n t i n ú a avanzan-
do y el maestro le amenaza con su 
pistola; ante el temor retrocede. ¿Es 
bosibre une quien antes se sinceraba 
d i r i j a ahora a los amotinados? ¿Se-
ría pura e] agua en que se lavaba las 
manos? La guardia, c iv i l recoge el ar-
ma del maestro. ¿Cacheó siquiera a 
los d e m á s ? Nos dicen que no, y este 
es otro dato digno de tenerse en cuen-
ta. El maestro N abandona el pueblo, 
amparado por la, fuerza, y se presen-
ta al gobernador. Este ai recibirle y 
enterarse le dice: «¿No le h a b í a dicho 
yo a usted que no volviera al pue-
hlo?» El maestro contesta que no. y 
que él si fué -es porque se lo ordena-
ron sus superiores, como en el acto 
nrueba. E l s e ñ o r gobernador dice ha-
her aconsejado al s e ñ p r Paz que el 
maestro no volviera al pueblo v agre-
da «que sus consejos son mandatos, 
y que si vuelve al pueblo, le tiMorá 
a m a n a d o » . ¿ P o r qué? 
Esto é l reconocer el valor de vina 
fuerza que debe ser anulada. Si se 
aconseja, se demuestra debil idad; si 
se ordena, algo m á s que debil idad. 
El funcionario y el ciudadano que es-
tá dentro de l a ley debe ser ampara-
do, y quien debe ser castigado, ama-
rrado y encarcelado es quien fuera 
de d í a se coloca. ¿No es t án las auto-
ridades y vecindario de B á r c e n a en 
este caso? Los maestros toman buena, 
cuenta de lo que al l í ocurre, y no ce-
l a r á n en su e m p e ñ o de ve l a r ' po r los 
prestigios de l a clase. T a m b i é n 1o-
lúan en cons iderac ión- el proceder de 
la maestra, que deja su escuela v sus 
n i ñ a s para encargarse de la del maes-
tro. ¿La Inspecc ión tiene conocimien-
to de esto? 
T E O P A S T R O 
HORAS DE DESPACHO EN ESTA AD-
MíNlSTRACION: DE NUEVE A UNA Y 
DE T R E S A S I E T E . 
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DE LA «GACETA» 
Disposiciones oficiales. 
M A D R I D , 28.—La, «Gaceta» publ ica 
noy. entre otras, las siguientes dis-
posiciones: 
De Guerra. 
Nombrando <iobernador m i l i t a r de 
Barcelona al general de divis ión se-
ñor Césa r Aguado, actual consejero 
del Supremo de Guerra y Mar ina . 
De Fomento. 
Disponiendo oonjprendk P s condi-
ciones que se mencionan, el t ra lmio 
preparatorio encamado a l a sección 
de M n í a s del Minis te r io para l levar 
a cabo un o í an de transnortes mine-
ro=v organizando el de las cuencas 
mineras de reconocida importancia, 
en forma, une tengan enlncé con las 
redes ferroviarias y puertos. 
De Marina. 
Dirección, de Nave-ración y Pesca. 
Aviso a, los navegantes, grupo 33. 
De Hacienda. 
Relacióñ de las instancias presen-
tadas en solici tud de los beneficios de 
la 1ev de ? de marzo de 1919, relativa 
a l a p ro tecc ión de nuevas industrias 
y desarrollo de las existentes. 
Re lac ión de los ingresos obtenidos 
duran té el pasado mes de octubre. 
De Instrucción Pública. 
Dirección general de Bellas Artes. 
Notas b ib l iográf icas de las obras i m -
presas en castellano en el extranjero, 
para su i t i l roducción en E s p a ñ a . 
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D E LA E S C U E L A INDUSTRIAL 
L o s e s t u d i a n t e s e n h u e l g a . 
'Según dftünciah' iós cu nuestro numero de ayer, desde i»ur la niaifutnü 
(lejaroii dé entrar en clase los a í ü l ü n o s de todas lus co íTespond ién t e s a 
la Escuela do Indust r ias . 
Los escolares guardaron íü mayor compostura, como era de esperar-
do su e d u c a c i ú n . 
Por la tarde les saludaron cunilsifiies de c o n i p a ñ e r o s dé l a Esin . la 
Os N á u l i c a . i n s l i l i i l o ( ie i icral y Túí ineQ ^ Escuela de,'Comercio para ma-
nifestarles que hoy, y por sol idar idad con su a c ü t u d , d e j a r á n de en l rar 
en sus clases durante todo el d ía . 
Los alumnos de la Lscnela Jndin i'ial ehviarnn por [0 taydG nn l'éspp-
ttioso telegrama al tninisti 't), d á n d o l e cueida. ile su ac t i tud en la siguien-
te forma: 
M i n i s t r o de tnstiTicción publica. —Madr id . 
AJuniims Lscucla tkdus t rh i l eíevxu' respetuoso, ené rg i ca protesta, mo-
tivo á n o i n a l f á s c ó m c i i d a s dicao Cc^t.tr») p rovéyMido c á t e d r a s vacantes. 
Para una de pi;ofesor aux i l i a r grupo sóp t imo se ha propuesto meri tor io 
fnnpo octavo, habiendo otro m á s an i iguo con t í tu lo adecuado. Ahora 
t r á t a s e l levar aquel mer i tor io ocupar vacan.te grupo sexto. postergjMido 
/torio ;idscrilo este gri lpo que tiene aprohndas oposiciones. .Est imán-
dolo atentatorio der(;chos meri torios pi 'ritos i r iduti t r íales , nuestra fu tura 
p ro l e s i áo . suplica s amparo, jus t ic i i, a c o m p a ñ á n d o n o s alnnmos todos 
cstalilecimicntos e n s e ñ a n z a , inclinado;; 'liuelga prueba sol idar idad.—La 
Comis ión . 
» «• 
•Por nuestra paite, liemos querido conocer la op in ión dh personas res-
petables y documentadas en este a s ü do, pues entendemos que el públ i -
co, que conoce por nuestro comluc ío i i referencia facili tada por los a lum-
nos, tiene derecho a conocer otras. 
I 'a ra ello nos Hemds entrevistado con nn s eño r muy versado en la ma-
teria, el cual nos ha dicho que los j óvenes estudiantes -han prejuzgado la 
cues t ión «a pr íor i» , y por ser ello a s í , se l ian adelantado en su reso luc ión , 
p e r j u d i c á n d o s e notablemente. 
'Según el caballero con 'qu ien hab'amos, parece ser que ante la pers-
pectiva (i.- una. vacante en la escala do entrada, nn s e ñ o r perito, que se 
dice ayudante niei i torio y que. Sido lo fué en 13H1 o Í917, h a b l ó con el d i -
rector dé la Escuela, d ¡ r i éndole que aspiraba a dicha plaza. 
i E I director le dió su opin ión par t icu lar , con t ra r ia a. las nspiraciones 
ttél use diceílte» ayudante méíi tóriOj y entonces, y sin que el Claustro ha-
ya, a ú n entendido en el asunto, apoyado por la A g r u p a c i ó n do Peritps 
Indnslrhiies, h i acudid'') a los alumiDS para iin|)oiicr al referido Chms-
(ro su nombramiento, que qu izás , en todo el curso, haya necesidad de ha-
cer. 
» » * 
Esto es todo cuanto el s eño r de guó hemos hecho m é r i t o nos ha faci-
l i tado sobre este asm o. NosotfOS nos l imi tamos a. recoger sus noticias, 
por lo que tienen de i n r o n n a c i ó n , mi ' - 'dáudonos . como al pr inc ip io , al 
m á r g e n del asunto, esperando la so luc ión que dé al pleito qu i én deba 
hacerlo. 
en lo posible la p r o p a g a c i ó n del fu-
nesto m a l . 
Como un periodista le ihiciera pre-
sente -que varios médicos de Sanlam 
der t e n í a n b á s t a n l e s enfeinios tílleos, 
r e s p o n d i ó el alcalde que lo ignoraba, 
pues a. él no se lo Habían comunicado 
oficialmente, como descara. 
A ñ a d i ó que se h a b í a reunido con 
los tenientes de alcalde, acordando 
adoptar e n é r g i c a s medidas h ig i én i ca s 
empivndi rndo una activa campami 
de s a í i e a m i e n t o y limpieza dé la po-
blación y de Las viviendns. pum etiyvi 
pfteacia reclama el alcalde lá coope-
rac ión de todo el vécindariQi yo, que 
en favoi- de lodos los vecinos de San-
tander iban de redundar las 3ncdidas 
acoi'dadas. 
Los tepientes de alcalde tienen fa-
Cultades todo lo amplias posibles pa-
ra real izar esa c a m p a ñ a , y los veci-
nos de Santander - deben f a c i l i t m b ^ 
los medios de encaminar el estado p¡» 
que se encuentran las viviendas por 
lo que se rehiciona con la í i igiene, 
pr incipalmente por lo que respecta al 
estado de los retretes, etc., y se pro-
c e d e r á con gran e n e r g í a paro reme-
dia r las deficiencias que so observen 
T a m b i é n se a c o r d ó en la reu l i iór 
d i r i g irse al Colegio Medico para ro 
ga i lo que lodos los s eño re s facultati-
vos den cuenta do las enfermedadei 
de c a r á c t e r contagioso que padezcan 
* sus clientes, a fin de estar provenidos 
D E R E SANITARIA 
LA MISION ESPAÑOLA EN C H I L E 
Llegada a Antofagasta 
ANT<M-A!.ASUV.—Tan pronto co-
mo el acorazado ( ¡España" fondeó en 
esto puerlt», el inlondente. ol cónsu l 
de E s p a ñ a y las autoridades de la 
capital fueron a bordo, (lando la, bion-
venida al infante don Fernando y a 
l;i mis ión que preside. 
El infante don Fernando y su sé-
quito desembarraron entre aclamacio 
nes de la m u l t i t u d ^congregada en lo.i 
muelles. 
L'ás t ropdá r ind ieron honores y las 
m ú s i c a s mil i tares ejecutaron la Mar-
cha Real e s p a ñ o l a . 
La cpioiiia de E s p a ñ a lia ofrecido a 
la mis ión un banquete de :!')() cnbirr-
tos, durante el cual se cambiaron br in 
dis entusiastas.-
El infante don Fernando recibió 
de spués a la colonia e s p a ñ o l a de esta 
capital . 
En honor de la mis ión lian sido or-
ganizadjOS numerosos festejos, a los 
cuales prestaron su concurso el ÍJpfan-
te y su séqúi io , los pfleíales del aco-
razado eápaüoj y los de la g u a r n i c i ó n 
(•bilena, as í como las autoridades ci-
viles y mil i tares . 
Todas las calles so hallan ongnla-
mubis con banderas y gallardotes con 
los colores «le ambos pa í se s . 
E s p é r a s e la llegado del infante don 
Fernando á Santiago de Ohile el pró-
ximo d í a 26. 
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M o l i á i ) F e r M s z Dosal 
ESPEíJ.ALISTA EN ENFERMEDADES DE 
LOS PULMONES Y El QORAZON 
Consulta de once Q una. 
51 ANTA LUCIA 3: TELEFONO, 3-80. 
MEDICO 
Espaclallsta en enfermedades de los niños 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
ATARAZANAS. 10. SEGUNDO.—TEL. l»-a 
y enfermedades de la infancia, por el 
módico especialista, director de la Go-
ta de Leche 
Pablo Pereda Elordl 
Ciilp de Burlaos, 7, (tó onco a dos. 
D E L G O B I E R N O C I V I L 
Huelga solucionada. 
Las noticias que los reporteros lo-
cales lograron aprender anoche en el 
Cobierno c iv i l , quedan circuusci iptus 
a las siguientes: 
L a Junta de Sanidad c e l e b r a r á se-
sión hoy, a las seis de la tarde, en ol 
despacho de lá, pr imera autor idad ci-
v i l de la provincia , pa ra t r a t a r jdeíte-
nidamente de los casos de fiebre t i -
foidea registrados en. esta capital y 
do las medidas que procede a d o p í m s e 
para la no p r o p a g a c i ó n de los mis-
inos. 
— E l s e ñ o r Massa. ha ordenado a lá 
Pol icía se den batidas p a r ó l i m p i a r 
la poblac ión de gente maleante. 
— T a m b i é n so propone 'hacer cum-
plir- 011 lo sucesivo y sin contempla-
ción d.e n in i íón g é n e r o la real orden 
referente ¡il descanso dominical para 
la i ' rcnsa. teniendo en cuonfa denun-
cias concretas formuladas ayer pol-
los pe r iód i cos locales, respecto a l a 
venta, de diarios de M a d r i d y provin-
Hpfí los lunes antes d e ' l a hora seña-
lada. 
—En la f áb r i ca de yute y zapatillas 
-El Monto Carmelo» , ostablechia en el 
pueblo de Renedo do Piélagos, Im 
quedado solucionada la huelga de 
opéra í ' i á s , h a b i é n d o s e reanudado el 
irabajo sin incidente digno de men-
ción. 
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D E LA A L C A L D I A 
Él tifus y la campaña 
sanitaria. 
El-alcalde s eño r Fereda Palacio re-
cibió ayer, a la hora de costumbre, a 
los representantes de la Prensa. 
Después de manifestarles que (labia 
estado en su despaoho una Comisión 
de •hoteleros y fondistas, para t r \ a i 
de la forma de llevar a la p r á c t i c a el 
pago por retraso de inqui l ina to , les 
c o m u n i c ó que h a b í a ordenado dife-
rentes p r á c t i c a s h i g i é n i c a s con mot i -
vo de haberse producido varios casos 
de tifus y que se p r o p o n í a | inbl icar 
i m bando encargando al vecindario 
e! tiel eumpi imicnio de determinadas 
disposieiones de Policio pma evitar 
R e l o j e r í a S U I Z A 
Relojes de todas clases y rormat, 
oro, plata, p laqué y níquel. 
AMOS DE ESCALANTE, NUMERO * 
Notas n e c r o l ó g i c a s . 
En el pueblo de Ruyero (Potes), y 
a la edad de 67 a ñ o s , falleció el pasa-
do d í a 21. el honorable s e ñ o r don Do 
mingo Mafrtínez (lon/.ález, padre d< 
nuestro dis t inguido amigo y cohibo 
rador el culto maestro de Valdecil la 
don Timoteo M a r t í n e z . 
E l finado era. nn hombre de exqui 
sito t ra to y bien probadas virtudes 
que c o n s a g r ó su vida a hacer el bien 
por lo que contaba con muchas amis | 
tades y s i m p a t í a s . 
Reciba su viuda, la s e ñ o r a dofli 
Severiana Ciros, y sus lujos, entre Itíi 
que se encuentra t a m b i é n el i lustra 
do maestro de Corbio (Falencia), doi 
Fausto Mar t í nez , la expres ión de 
nuestro sincero p é s a m e . 
D r . S m z (fe V a r a n d a 
La s i t uac ión actual de Santander, V pasando de estos n otj'ba foj 
bajo la amenaza de la epidemia tifb ¿será necesario decir a Ui Alcah 
éa de que Se ocupa ta l'rensa,'ct.-mo que todos los palios ¡nteriores en 
"o l a interesante que debe recogerse gunos de los cuales existen «lia la 
para ver de atajar el mal en todo l o ' t-retes» en las peores GÓUdicioíics 
posible, nos ofrece motivo, que n o ! encuentran en un estado dé ábaut 
queremos desatender, para liacer al-Joo semisalvaje? /.S;; iia seguido C 
gunas consideraciones que creemos ' 'K'-! ' acinella cumpaña qfSe, dui íl 
muy atinentes al caso. - Ma opidemiii g i í p a í , se a c o m e t i ó oí 
La epidemia parece extenderse. No | ( ' - ! i , los alojaniiei l tói de ccrtioi Ci 
va seguida, g l ' ác ias a Dios, de mn-jlia las «cttÓn¿raH»J? í m i í ás 1'OpaVé 
eims delnnciones, aunque ya- «•(.m¡<Mi-1 ,-is.s> iilniaceiies- de Im- • 
ííif] a inscribirse algunas en los Re-1 p r e n d e r í a s 
gistrOS civiles de este lérm.ino m n n i - ' 
•ipal. La p roporc ión de é s t a s con res-
pecto al n ú m e r o de atacados d-cí . ise 
;iver que h a b r í a unos quinientos si 
1)1611 no es para que vivamos con te-
l'for, no deja de rec'amar .serias aten 
iones en orden a La policía smi i la -
fl.a. Forquo ¿ v a m o s a esperar a que 
epidemia arra igue y se enseño ree 
• ara a.doptar radicales medidas? Sé-
1 ía desatenlado. La Inspección pro-
vincial de Sanidad, con su .tunta téc-
nica; í a autor idad loCal, con su See-
•¡('•n (4e higiene; los méd icos t i tu la -
res; los médicos del Registro c i v i l , feo-j 
dos los que de una u otra suerte i n - , 
'"i-vienen en forma pficial eU ta ave-j 
l i gunc ión , a s i s í enc i a , e s t ad í s t i c a , e l - ; 
éterá', etc. do cuantos casos ep idémi-
Ós puedan darse, deben moverse con • 
c t ividad para demostrar al pue'olo 
l i é constituyen algo m á s que ese as- • 
: r t o b u r o c r á t i c o , oficinesco, hepre-
intat ivo del Poder cent'rai, de la Ad-
n n i s t r a c i ó n ¡ocal y de otros elemen-
•os de parác. tér público. . . deben prQ-
' i i ; i r dar con el origen 0 foco ¡iil"(>c-
loéo de donde se or igina este estarlo 
'ctual y dictar las medidas que lá j recogido al tomar del suelo \ m ¡rom 
'•.ieucia aconseja para que, on medio P ^ ' 1;ls cl!alms -v !Ds " ¡ ' é r e n l e s qbjé-
V í á de sg ra£ i a , v sea é s t a ' a t e n u a d a efi t 0 ^ ^ '!>"' se divierten-? ¡Angelitosl 
'odo lo posible. i Por esta misma razón m> púcl 
Algo ha liecbo la Hutdridad local v hosotroe, no hace muchos d í a s , echar 
n á s dice que se propone bacer... ¡Va ,!ll.u carta en uno de los buzones ma 
desgracia, s e ñ o r alcalde; que bava l"""K-ipaies: por ella, no pne.de ü.$b 
que osnera.r a que truene para qlíe ''y:,v*'' J ' e m p r é el visitante de cierli i 
«os acordemos de Santa R á r b a r a ! ÍIq oa.yu3 barnos a veces . - I 
irnos esto, porque a nadie se le o - n i - i " " • • ! l " ) " '« 'dico—al pasamanos de la 
Pí que, on materia de ingiene—c()n r T ; ! l G r í l - PPr.ella, en fin. bay qiie .le-
er la. que m á s debiera preocupar en- ' ' ; l , ( , " -"1(';IS!0",'S- •!'> desca imr un 
>-o las muchas materias encomenda-' rí,-l.,to a,f>r,l,,"s bancos públicoK 
las al A y u n t a m i e n t o — e s t é Santander. X (>s Q'"' ' " Pb l ic ía i i rba ty i : , - señor 
n un notable y visible abandono, en ' alcaide, o és noca ó deja fnUcbO que 
m estado de sucieí lat l que ali()c!iiirna. ¡ •!(:'-'-"í';i!'- ¿ P o r qué no se la pduca,-np 
Su aspecto es de lo m á s (Io|)lorable, ;;('.1:1 .l"sl1 "V^' eii la necesidad de se'r 
l o q u e es peor, parece que se vieno inflexible en estas y otras Fallí que 
nirando con una indiferencia y \.m redaman s a n c i ó n inmediata? Él alian 
•ncogimiimío de hombros, que da una dono en corregh las nos ha I r an í • 1-  
den i r i s l í smia de la que pódeinor! os- '"s':i S i tuac ión , ¿V querei |Hís alardear 
icrar de quienes así nos administ ran. | ' ' ' ' ju l ios , de esmeradas, de puebúi ve 
No es^de a í io rá el mal , s éño r Peré-IrM^i0^ de pr imer ord-ai.' 
dq, Palacio; es algo vicio. No I*' loca ' " ó i i k » se dópoáitari las basuras dti 
¿se practica la. desinfec-
ción qm- entonces se practicaba? ¿ P o r 
lUie no se dicta nn i.ando acf ica del 
modo en inie han de ennda. 11 i • 
V. rticulos de nrimera tttjj ¡dad que :' 
su-ven a dondcüio-. ' ,-||a visto el seftOr 
aAcáldé cómo los cestos de pan, yendo 
al descubierto sobre la cahe/.a de la.-
rejiariidoi-as. van recogiendo lo que. 
el aire y la i m p i e v i - i m i . ar rojan de 
les carros que t ransporlan las basa 
ras. o de lo quía viene de a r r i la i Irau 
la. liíríplezíi cíe alfombras y barrido 
de balcones? 
/.Ignora, el s e ñ o r l 'e i eda Palacio '! IG 
í u algunas p o r t e i í a s ¡qiié Vfrgütbl 
r.-.-i!-se oci i l ian vasbs (¡e ftochC qué 
despiden un hedor i i ísóporíál í lé? /,Pur 
qué líañ de C!)nsen!;rse esos tugurio 
•'Mío. con el nombre de t i i l j i niasi ai 
focos do infección n ia l á r i á l y oa ra l 
en los l iarr ios dónde estdti (nsiala-
ilos? ¡Las í 'nentes náhl ¡cas! /.Ignora la 
pr imera autor idad local qm-, en al-
gunas de ellas, lava sus Popas eierlas 
vecinas desaprensivas, y qüc lo.-, libl 
eos (imanosea.mi los grifos. llevB-iidp 
en sus manos «algo sucio» que han 
PARTOS Y ENFERMEDADES 
MUJER 
D E LA 
Ex profesor .auxiliar de dichas asigna, 
turas en la Facu'.t-ad dio Zaragoza. 
RAYOS X. DIATERMIA. A L T A F R E . 
CUENCÍM 
SAN FRANCISCO, 17, SEGUNDO.—Con. 
salta de once a una.—'telefono, 9.71. 
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L a s e l e c c i o n e s . 
E l caciquismo zamorista. 
CÓRDOIIA, 23.—Comunican del pue-
blo de Luquo que los caciques do Alcalá 
Zamora, ante la desfavorable situación 
en que se encuentra don Niceto, cometón 
toda clase do atropellos. 
Anoche asaltaron el Casino Keformis-
ta,, cuando se hallaban ausentes los so-
cios, que habían ido a la estación a reci-
bir a su candidato, don Emilio Vellando. 
Es tal la excitación que existe en el 
distrito que se teme ocurran luchas san-
grientas en las próximas elecciono'. 
Los obreros y las eleccíc-nes. 
11UELVA, 23. -So tione la impresión 
de que será derrotado el candidato que 
presenta el Cobierno por el distrito do 
Valverde del Camino. 
Los elementos obreros han publicado 
un maniflesto an el que recomiendan (pío 
no se voto a ningún candidato que no 
preste garantías suficientes de que van a 
construirse las carreteras que son nece-
sarias on dicho pueblo. 
E n Torrente. 
•VALENCIA, 23.—Según noticias que 
se reciben de Torrente, se considera se-
guro el triunfo del candidato romanonis-
ta sobre el jefe del partido daíista en 
aquella región. 
usted la responsabilidad por ente-
•o, seamos francos; pero si alguna 
oz v e r í a m o s con gusto una «a lcá lda -
'a>), se r ía cuando, por razón de hi-
giene, se l i a ra la manta a la Cjabeáí 
a p r imera autor idad local y adoptn-
•a. a raja tabla, disponiendo de ludo eoiecci^ilM de p o r q u e r í a s (!:• mda 
•uanto estuvieni a. su alcance, aqdift-
las medidas que, debidamente medi-
'adas, redundaran en pro de la salud 
del vecindario. 
c i l iar ias en medio d-- ia c.-dle 
om e de] dia, poeqoe a. e- la. le ra .a 
"an n-M- alo' esas carros inde, ' lites o 
'•argados de recogerlas? /.Mo vél 
mo. para esto, emplean bis propia 
manos los que hacen la e.Mraoa «n 
Y esta ocas ión se le brinda ahora 
al s eño r Pereda Palacio. Cuanto h i -
ciera y como lo hiciera, por l ib ra r fié 
este azote a la. poblac ión , merece r í a 
••i u n á n i m e aplauso, l ié a q u í " " pro-
grama que puede acreditarle. Nos-
otros le p o n d r í a m o s de ejemplo a nn 
lamoso alcalde val l ¡so" ' l i ino , m, 
se detuvo, eu casos parecidos, a con-
templaeiones de ¡ l ingún g é n e r o . Per" 
como tiene . a r r e s tos—según ahora se 
dice—para esto y mucho m á s : coilio 
l'ene s :m | ; a l í a s , porque comenzó muy 
hien el desempefio del caigo: ¿Hinb 
tlonéj si quiere, independencia ba--
' a i i íe para ponerse del lado de est--
apremiante necesidad públ ica , h a r á 
todo lo ano pueda. 
BL I T K Ü I . O C A X T A l i l P ) de av.a-, 
en unas netas facilitadas por el s eño r 
l'areda l 'ahic io , fiiee ipie éste SUplicn 
al vecindario se h> denuncie c na.lnui.er 
loco de infección que pudiera exlsl ir . 
l 'ero. /.así andamos^'... ;yjS prenso d"-
i 'ijnfciarlbst-. ¿ R o - s é nos-entran par 
'•ts ojos y hasta, lo que es peor ep és-
Iris circunstancias, por la mismísi i -n; 
boca?... ¿Quiere saber de m á s focos de 
infeeción que el p r imi t ivo proerdi-
iniento inie aqu í se eioplea para (,« 
"ec. gida de las lia.snra.s (ai p'eiio d ía? 
Vo ve has calles cubiertas y recubter 
'as de polvo, de Secreciones, del gana-
se? 
¡Afe, se nos dir;!: píiX'C} el tifus m 
viene por esos coíiductosl Ivs ei a - i i , 
su vehículo o rd ina r i i i , s egún la Ciéil 
c ía . V bien, porque así • , .¡ . 
i 'únicamentei) es ea.e .ai vrtbiculo ,••"•< 
otos a abandnmii-n:-<- en i , rírlátivo • 
Ía decencia y a los m e r i i . . pr 
vos Ijue siempi e, r i e m p r -, coil [añtj 
lóenle , .deben n m'• l i • 1: i r la p , - -
(•ién de nn p'iieblo? \ si-»o . ; , • . 
como se anni ' a , e! veJifculó úmico cíi 
esa epidemia /.se fin, allá l i b i d o , I " 
iiü'imloh'. de mpi í , de allá, de 1 1 
t io y del oti'o. hasta d a r fion el fqG| 
infeccioso? T é n g a s e naiv" en eia-nla 
porque con el agua se elabora (¡i pan 
v tiesta a q u í no miea • llc'gár la reco 
m e n d a c i ó n que nos b a c í n los i i a i l i 
CCS de que la. bebamos i i i l r a d a . 
La leche debe ser t a m b i é n objeto d-
especial y éo.iisiañtñS a n á l i s i s l i -
en los pueblos cercanos a (a póldacióJ 
fuentes fjne 110 se redinaMi. d " sUí im 
|iurezas niortífe|-¡i.s; y si de i - i e /•,. 1 
tes SO loma, el agua p a r a me/ I 
con la leche; si en estas !'n ü P - •• ha 
\ a n las l'oi la lizas y fiífd's UrlícUÍO! 
que se d.:-síiiia;i a la vi nid ¿qóé ha 
ocurrir? 
¡Cuán to ha.y gué hacer , s e ñ o i a! a! 
de. y qué voluntad m á s l i r m e he 
cesita.. para, ¡ m p o n e r s a en c i r c u n - ;; a 
cias c o m o rs^as! \Q$f b a n d o i.ai.s ii-r 
i m i m i n l e ladn-i'i qm- da tar >• q ü í inflo 
I x i b i l i d a d se .•iCeesita p a r a í):acerÍ 
excusa 
.l i - . ' xr''/ixrw''-'W~J-rj;i-5<Í"""'"T I cumpl i r v im.ra. castigar a Ir- i :•!" ;• . y do os «annna l l tos , , de dos inqs, L j , ^ ¿ ¿ . ^ efl 
( ue <do hacen tódb^ en todos jos s í - j , , , „ , , . . , . „ m a.., . . . . .p, 
p o s . buscando el quicio de una puer-! ;, , ; ^ ^ . ( ) ^ , ' • : ¡MnL^Í 
la. la, oscuridad de un cal lejón, c' • ;--
Dr. C. G. 
Análiais olíndeos y bactenoilógicos. 
Orina, sangre, esputos, heces. 
Rmenjón Wasseimam, autnva.cunna-
S.\N FJaA.NCJSCO, 21).-Teléfono, !).70. 
pie 
fié un á rbo l , etc.. etc.? ¿No YO que la 
brigada de barp iideros levanta nu-
iles y nubes, p r e ñ a d a s de m i l g é r m e -
ues morl í foros? /.Dónde -está id agua 
para el riego? ¿La hay o no la hay? 
Porque no vemos m á s d" ' ' unos pe-
rri tos de j imuele i r dejando un riego 
lo t i io pai-a Hpstós, ¡i lo largo del Pa-
seo de Pereda, y de las calles de Ata-
razanas y ihirgos. Como si los d e m á s 
vecinos no t u v i é r a m o s derecho ni a 
simuiacro de limpieza. V si es qm-
bay agua, que lo vamos dudando, /.es 
que tío hay mangueras para regar en 
todos los puntos de la poblac ión? V 
si hay mangueras, que t a m b i é n va-
mos d u d á n d o l o , ¿es cine falta la b l i -
gada de regadores? Mucho debo nues-
t ra Corporac ión local, dieese qiie unos 
once millones; per O i para casos como 
is los / .no se revalida lo bastante para 
algunos servicios extraordinarios que 
reclama, imperiosanirnle, Pi higiene 
y salubridad púb l icas? 
dilU-nltades que'se o p o n g a n a la Si 
l ud púb l i ca . 
K l pueblo pe rmaneee .-;p alo —1 
¡as promesa'..--, q-.m bacKÍs y ante II 
medidas que vayai ¡ aalantando-. 
Por ahora tiene te en la p r i n a - r a a 
io r ida i l le.ca.i y en los (pie. con e> 
motivo, hayan de ¡ U i e i \ e n i r 813 I 
c a m p a ñ a suni.l.aria, qué es preciíio ai 
maler. 
(.)Ue 110 haya motiv i p a r a qííe e-
fe se pierda. 
Muy de veras lo celebraremos, 1 
bien de lodos. 
POLUX 
J o a q u í n S a r i ' ¡ u s t é . 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De once a' doce, Sanatorio del doctój 
Madrazo, v de doce a m í a y medía 
W A D RAS, 7. PTUMI'.IU».- Tf ' l ,. I--?:» 
AÑO V I I . - P A G I N A *, " E L . ; P U E B L O C Á N T A B R O 24 DÉ N O V l E M B R t D E 1920. 
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d e s p u é s de violenta lucha, porque a E L M O M E N T O P O L I T I C O 
E l G o b i e r n o a t e n d e r á a l o s f u n c i o n a r i o s 
c u a n d o t e r m i n e e l p e r i o d o d e r e b e l d í a . 
El Consejo de ministros de ayer.-La Sociedad de Coligación social. 
Dice el presidente. 
M A D R I D , 23—El seño r Dato recibió 
a loa periodistas en su despacho de 
]¡i Presidencia, c o m u n i c á n d o l e s , en 
prinvcr t é r iñ inó , que-los Reyes h a b í a n 
llegado sin novedad .a Ja capi tal de 
Francia y que el jueves" llegaran a 
M a d r i d . 
Sogñn e r presidente, en Barcelona 
no o c u r r í a novedad alguna digna de 
especial m e n c i ó n . 
D e s p u é s se refir ió a l establecimien-
to en. l a c iudad Condal de .la previa 
censura para l a Prensa, manifestan-
do que al imponer la el gobernador 
de aquella capi ta l , contaba con el 
asentimiento del Gobierno, que lo au-
to r izó , para ,e l lo debido a.las anorma-
les circunstancias que- imperan allí 
desde hace mucho tiempo. 
U n periodista le p r e g u n t ó las cau-
sas dé la de t enc ión . del «Noy de Su-
cre-, manifestando el s e ñ o r Dato,que 
no t e n í a not ic ia a lguna relacionada 
con t a l de tenc ión , pero que segura-
mente estaba bien hecha. 
—Oigit usted, s e ñ o r presidente—in-
t e r r o g ó otro periodista—, ¿por q u é el 
gobernador de Barcelona antepone 
siempre las palabras «el general go-
bernador" a l a firma que i m p r i m e en 
los docúpiejntos de aquel Cliobierno 
civil? 
E l presidente con tes tó diciendo que 
e s t á en su derecho antepbniendo . s u 
j e i a r q u í a m i l i t a r , que es continua al 
c i v i l . 
D e s p u é s , se :hab ló de la hos t i l idad 
con que han sido recibidas en L i t u a -
n i a las tropas que algunos p a í s e s han 
enviado allí, asegurando el s e ñ o r Da-
to que no , t e n í a noticias de que t a l 
cosa hubiere; pcqrr ido. 
En Gobernación. 
C u a n d o ' r e c i b i ó el sub^uToiarin a 
los periodistas les c o m u n i c ó que se 
ha dejado de fabr icar h o y p a n en al-
gunas tahona^ de M a d r i d como pro-
testa por el despido dé algunos pana-
deros por los patronos a l adoptarse 
l a medida del Gobierno fijando l a ta-
sa del pan. 
D e s p u é s dijo que por haber sido 
despedidos1 tres c o m p a ñ e r o s se ha-
bían declarado en huelga veinte obre-
ros del personal de t r a c c i ó n de l a 
C o m p a ñ í a de ferrocarr i les en el pue-
hlo de M o r a de Ebro. 
Po r ú l t imo c o m u n i c ó el s e ñ o r Wai s 
que en el pueblo de Santa Olal la lle-
v;ii.a una pare ja de l a Guardia c iv i l 
detenido a u n sujeto de malos ante-
cedentes y como se le escapara pocos 
metros d e s p u é s de sal i r del pueblo la 
pareja d i s p a r ó sus fusiles, resultan-
do el fugado gravemente her ido . 
•Cuando se re t i raban los represen-
tantos de l á Prensa les di jo el s eño r 
¡Wais que ge le h a b í a olvidado decir-
les que no era cierto el r u m o r que ase 
guraba iba. a .ser enviado a Barcelo-
na medio regimiento de I n f a n t e r í a . 
E n Hacienda. 
Hoy rec ib ió el s e ñ o r D o m í n g u e z 
Pascual a u n a C o m i s i ó n de arroce-
ros de Valencia, representante de to-
dos aquellos pueblos, pa ra pedirle la 
s u p r e s i ó n de los derechos arancela-
rios que pesan sobre l a e x p o r t a c i ó n y 
que no se obligue a entregar en depó-
sito cant idad alguna. 
E l min is t ro contes tó que este asun-
to, por refer i r le a l problema de las 
subsistencias, t e n í a que ser i n f o r m a -
do por el min i s t ro de Fomento, no 
obstante lo cual , él, por su parte, ha-
r í a cuanto pud ie ra por complacerles; 
L a exportación a Bulgaria . 
L a L e g a c i ó n de E s p a ñ a en Spa da 
cuenta de que el Gobierno b ú l g a r o ha 
invi tado a todas las grandes Casas 
de expo r t ac ión para que. remi tan sus 
m e r c a n c í a s a, a q u e l , p a í s , pa ra lo cual 
h a s t a i ® con que presenten, facturas' 
propias, sin qiie . sea preciso legali-
zarlas, y a v i s a ^ t a m b i é n - q u e para im-
pedir en lor posible las .oscilaciones 
del cambio, dichas facturas s e r á n ne-
gociadas por el Banco- de' Bu lga r i a , 
c o t i z á n d o l a s al cambio del d í a en que 
se verifiquen las operaciones de 
venta. 
Consejo de ministros. 
M A D R I D , 23.—A las cinco y media 
de l a tarde,se reunieron los ministros 
en la Presidencia para celebrar Con-
sejo. 
É l jefe del Gobierno acud ió m u y 
temprano a su despacho. . 
T a m b i é n a c u d i ó a l despacho del 
|)residente el s e ñ o r Bugal la l , cele-
brando con él una conrercncla, qu t 
ve r só , s e g ú n se sabe, sobre cuestiones 
sociales. 
Llegó d e s p u é s el min i s t ro de Ha-
cienda. 
Los periodistas le preguntaron: 
—¿Sigue l a e x p o r t a c i ó n de funcio-
narios a provincias? 
lAl lo cual r e s p o n d i ó el min is t ro quo 
y a h a b í a terminado. 
E l min i s t ro de I n s t r u c c i ó n Púb l i c r 
m a n i f e s t ó que no t h a b í a d imi t ido , 
pftes aun cuando no e s t a ñ a muy biei 
de salud- río h a b í a pasado por su á n i 
mo el presentar la d imi s ión . 
E l min is t ro de l a Guerra dijo que 
h a b í a le ído en l a Prensa la noticia d( 
su viaje a Marruecos para « c o r r e r 1í 
pólvora» . 
Mani fes tó que no se t rv taba de no 
da de eso, sino que tiene el deseo, d' 
realizar un viaje a Xexauen para i m 
peccionar las comunicaciones con Te 
t u á n y Laraclie, si sus ocupacionef 
se lo permiten. 
Dé cualquier modo este viaje se r í r 
r a p i d í s i m o , pues d u r a d a apenas cin 
co d í a s . 
Le preguntaron los periodistas si 
l levaba al Consejo las propuestas df 
recompensas por m é r i t o s de campa 
fíal fe ' ' : - . '• '" ' ' "' '•' - N 
' Di jo que tan sólo se t r a t a r í a de re 
compensas para oficiales muertos 
porque lo ' que se r e fe r í a a l a conce 
s ión de cruces pensionadas se t ra ta 
r á en las Cortes con arreglo a l a ley 
Referencia del Consejo. 
A las ocho y cuarto t e r m i n ó el Con 
se jo . 
E l presidente dió cuenta de unr 
c o m u n i c a c i ó n que le h a b í a entregade 
l a nueva Sociedad de Barcelona df 
Col igac ión Social y P r o d u c c i ó n . 
Di jo que h a b í a visto con gusto lo? 
p r o p ó s i t o s de esta nueva Sociedad, 
que tiende a a rmonizar las relaciones 
entre p a i r ó n o s ' - y obreros. 
A ñ a d i ó que c o n f e r e n c i a r í a n con el 
min is t ro del Trabajo, porque así- se 
lo h a b í a n prometido, y que el Gobier-
no e n t r e g a r í a 5.000 pesetas para la 
s u s c r i p c i ó n de los soldados de Afr ica , 
con mot ivo del « a g u i n a l d o del solda-
do». 
E l min i s t ro de Gracia y Justicia; dió 
cuenta de u n expediente de indul to de 
cadena perpetua, con arreglo a l ap-
t ículo 29 del Código penal y de otro 
relat ivo a delito por contrabando. 
E l mismo min is t ro dió cuenta de 
un p r o y e c t ó de decreto promulgando 
el reglamento de l a ley O r g á n i c a del 
Poder Judic ia l , que establece l a ac-
t u a c i ó n de los Tr ibunales y los t r i b u -
nales de honor en l a Magis t ra tu ra . 
E l min is t ro de Hacienda "dió cuenta 
do un decreto sobre subasta para la 
adqu i s i c ión de papel y t intas con des-
t ino a la f á b r i c a del Timbre . 
T a m b i é n d ió cuenta de l a s i tuac ión 
de ta Hacienda, expresando la nece-
sidad de contener los gastos. 
Igualmente exci tó a sus c o m p a ñ e -
ros para que formen los nuevos pre-
supuestos, s in demora, po r conside-
r a r una necesidad el tenerlos dentro 
de m u y poco en su poder, pa ra poder 
redactar el proyecto general de Pre-
supuestos para el a ñ o p r ó x i m o . -, 
Se a p r o b ó un decreto concediendo 
l a g ran cruz de iBeneflcencia a l a con-
.desa v i u d a de V a l . . 
Ampliación del Consejo. 
A u n cuando las noticias oficiosas 
-nada "dicen de ello, se sabe que en el 
Consejo se cambiaron Impresioney 
acerca del efecto que h a causado en 
los funcionarios púb l i cos la denega-
ción de aumentos y sobre l a excita-
ción reinante entre dichos funciona-
rios por los traslados de estos d í a s . 
Se convino en que l a exc i tac ión tie-
ne un c a r á c t e r general, h a l l á n d o s e él 
dispuesto a hacer algo en favor de ta-
les funcionarios, pero una vez que ha-
y a terminado el j i e r í o d o de rebe ld ía . 
T a m b i é n se t r a t ó de l a Sociedad de 
Col igac ión (Social do P r o d u c c i ó n de 
Barcelona. 
U n a C o m i s i ó n de esta Sociedad v i -
sitó a l s e ñ o r Dato, ' yendo presidida 
por el s eño r Lacoma y representada 
por el s eño r Zulueta. 
Los comisionados expusieron sus 
deseos de que se llegue a una fórmu-
la de a r m o n í a entre patronos y obre-
ros, con la anuencia del Gonierno. 
Presentaron una exposición, en l a 
pie se refieren esos deseos, diciendo 
pie la clase pa t ronal quiere labprar 
d lado del Gobierno en todo aquello 
p ie afecta a cuestiones, sociales. 
Se felicita t a m b i é n al Gobierno por 
d acierto que ha tenido nombrando 
gobernador c i v i l de Barcelona a l se-
lo r M a r t í n e z Anido. 
E l s e ñ o r Dato ofreció a los delega-
' los que el Gobierno i n t e r v e n d r á en 
odos los actos de la. nueva Sociedad 
le Col igac ión . 
Dato y Bugallal. 
Una vez terminado el Consejo, vol -
ieron a quedar reunidos, para cam-
)iar impresiones sobre la p r ó x i m a 
• a m p a ñ a electoral, los s eño re s Buga-
la l y Dato, y y á que no h a b í a n tenido 
iempo suficiente par¡i l iahlar -de la 
"uest ión en la r e u n i ó n que tuvieron 
mies, de comenzar el Consejo.-
En esta conrerencia q u e d a r á fijado 
;1 encasillamiento y se r e so lve rá si 
•1 Gobierno h a de presentar o no can-
Udatura min is te r ia l por Madr id . 
LA D E S T I T U C I O N D E A L C A L D E S 
Incidentes en Lérida. 
E l gobernador dió poses ión al se-
npr Co&ta. 
E l púb l i co , quo h a b í a abandonado 
las t r ibunas y seguido al alcalde sa-
lienlo hasta «u domici l io , lo ob l ' gó a 
salir a l ba lcón y pronunciar un dis-
iurso. 
E l numeroso públ ico que llenaba la 
plaza ante el Ayuntamiento si lbó es-
trepitosamente. 
E l nuevo alcalde se dedicó ei^segui 
da a extender c e s a n t í a s . Hoy van fir-
madas m á s de t re inta , y se cree que 
p a s a r á n de sesenta las que decrete. 
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Un rasgo de honradez. 
LERIDA,, f23.-HConWoca(da por el 
gobernador ses ión ex t raord inar ia pa-
ra posesionar al alcalde de Real or-
den don, Francisco Costa, el públ ico 
llenó el sa lón de sesiones. As i s t án to-
los los concejales y p r e s i d í a la auto-
r idad c iv i l . 
E l públ ico p ro t e s tó ruidosamente y 
a p l a u d i ó al alcalde saliente. 
L e í d a l a Real orden, el teniente de 
alcalde don Ricardo P a l a z í n p r e s e n t ó 
una p ropos ic ión de protesta contra el 
nombramiento, c o n s i d e r á n d o l o i legal . 
E l gobernador impidió que se dis-
cutiera l a propuesta. 
Inmediatamente se re t i raron el al-
calde saliente y el teniente de alcal-
de, autor de la p ropos ic ión y la ma-
y o r í a . E n el sa lón quedaron cinco 
concejales radicales y-- tres m o n á r q u i -
cos. 
Dimos ayer l a not ic ia del hallazgo 
en la Central de Teléfonos, y por un 
ordenanza de la misma, de un m a g n í -
fico colla i- de. perlas valorado en cin-
co m i l duros, a ñ a d i e n d o que sen t í a -
mos no conocer el nombre de quien 
tuvo una for tuna en l a mano y l a de-
pos i tó—cuando pudo g u a r d á r s e l a có-
modamente—en manos de sus legít i-
mos poseedores. 
Pero 'hoy quo conocemos el nom-
bre del chico, porque se t r a t a de un 
joven, ordenanza inter ino en la Cen-
t a r l , lo damos a la publ ic idad gusto-
s í s imos : Casimiro Pé rez . 
Le reiteramos nuestra fel ic i tación. 
Realmente, los ejemplos de honra-
dez como el que él ha dado deben ser 
difundidos con toda solicitud, y nos-
otros, modestamente, cumplimos con 
este sagrado deber. 
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• COSAS QUE PASAN 
Criminal por sugestión 
E s t á siendo objeto de todas las con 
versaciones, tanto entre los méd icos 
como él í t re los bombres de otras pro-
lusiones intelectuales de Viena, un su 
ceso extraordinar io , de pe l í cu l a cine-
m a t o g r á f i c a , que se ha desarroiiado 
en aquella capital el s á b a d o ú l t imo . 
Recientemente, el doctor Wagner 
Jauregg, hombre de g ran r e p u t a c i ó n 
científica, dió una serie de lecturas en 
varios centros de la capi ta l de Aus-
t r i a , en las cuales p r e t e n d í a demos-
t rar que no era posible la comis ión 
de "un crimen por medio de la &• 1 es-
u ó n . . 
• A esas declaraciones contrsl?) c pro 
fesional de li ipnotismo Walter Senn, 
sosteniendo la tesis contrar ia , y apor 
lando a ella elementos probatorios, a 
su ju ic io , de valor inconcuso. 
E l doctor Wagner Jauregg a l egó en 
apoyo do su doctr ina otras manirosta-
ciones que s u p o n í a irrebatibles. 
E l silencio so hizo en l a contienda 
por espacio de varios d í a s . 
A l cabo de ellos, Wal te r Senn bipno 
tizó a una joven de diez y ocho a ñ o s , 
Ihunada Mia Osla, y la n i a n d ó que se 
dirigiese a. la, casa en que el doctor 
Wagner Jauregg t e n í a su consulto-
r i o , y lo matase con l a pistola quo. t i 
efecto, le entregaba. 
El a rma h a l l á b a s e totalmente des-
provista de medios ofensivos. 
Wa l t e r Senn indicó a l a joven el 
d í a y hora precisos en que deb ía tras-
ladarse a l consultorio pa ra encontrar 
all í a l doctor i nc rédu lo . 
Mía, Osta obedeció al pie de l a le t ra 
las ó r d e n e s de Wal ter , y dos d í a s des 
p u é s , seguida- de dos testigos, se ha-
lló f í en t e a frente con el sabio. A l ver-
le p r e t e n d i ó disparar sobre él l a pis-
tola . 
E l doctor Wiagner Jauregg d ió vo-
ces, a c u d i ó gente, p r e s e n t ó s e l a Po l i -
cía , y l a muchacha pudo ser detenida 
T E A T R O P E R E D A Miércoles, 24 
TEMPORADA DE CINEMATÓGRAFO :-: :-: :-: I 'ROGRAMA «AJDRIA» 
Q o ^ S ^ ^ ^ T l : • E ( m e n s a j e r o d e l a m u e r t e : : 
- R R O G R A M A -
1. ° ILUSTRACION AJURIA n ú m e r o 39. 
2. # Tercero y cuarto episodios de EL M RXSAJERO DE LA MUERTE titulados 
E N LA TRAMPA y E L AUTOMOVIL DE LA MUERTE (dos partes 
cada episodio). 
LA ARTISTA DEL CARARET (cómica, en dos partes). 
todo t rance p r e t e n d í a qui tar la vida 
al méd ico . 
Este supuso que l a a g r e s i ó n obede-
cía a un sentimiento de venganza. 
M í a Osta fué inmediatamente re-
c lu ida en un hospi ta l para someterla 
a obse rvac ión , por creerse que el acto 
ejecutado sólo p o d í a ser concebido 
por una persona que hubiese perdido 
la r a z ó n . 
Cuando sa l ió de su estado h ipnó t i -
co, a l a Sidra marcada por el h ipnot i -
zador, la joven d e c l a r ó su nombre y 
su domici l io . 
No se sabe en Viena si el asunto se-
r á objeto de una in t e rvenc ión j u d i -
c ia l . 
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ASOCIACION DE I N Q U I L I N O S 
Importantes acuerdos. 
Reunida ayer, en junta extraordinaria, 
la directiva de esta Asociación, después 
de aprobar 105 solicitudes de ingreso, so 
adoptaron, entre otros acuerdos, el de 
recbazar de las listas de asociados y ne-
garlos todo concurso a aquellos i n q u i l i -
nos do dudosa, conducta moral . 
T a m b i é n se aco rdó que el presidente 
de la Asociación, don Manuel Torre, so-
licite esta tarde de la Corporac ión muni-
cipal se adopten enérg icas medidas de 
saneamiento; inmediato anál is is de las 
aguas; intensificación de la higienización 
de viviendas; colocación r áp ida de cister-
nas; subida del agua a los pisos, y des-
apar ic ión de cuantos pozos negros exis-
ten en Santander y que, uno por uno, de-
n u n c i a r á esta Asociación a la Alcaldía . 
Finalmente, y ante la gravedad de las 
circunstancias, se t omó el acuerdo de 
que esto constituida la Asociación en j u n -
ta permanente, y solicita, por medio do 
la Prensa, la cooperación de todos los 
concejales para osta c a m p a ñ a de sanea-
miento que la Asociación d i spónese a 
llevar a cabo. 
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UNA NOTA S I M P A T I S A 
Los Reyes y Laura de 
San Telmo. 
L a celebrada a r t i s t a e s p a ñ o l a , que 
actualmente se enc íuen t ra en Lon-
dres tva.b;íjando con,,.éxito b r i l l an t í s i -
mo en ol London Pavi l lon , fué m u y 
felicitada por los Reyes de E s p a ñ a , 
que en su reciente viapc a 1 a m e t r ó -
poli inglesa tuvieron o c a s i ó n de ad-
m i r a r l a p l á s t i c a elegancia de sus 
Ent re los soberanos y la bella dan-
zarina hubo el s iguió te d i á l o g o . 
—¿Es usted sevillaa? Se adivia en 
sn garbo. 
- S í , Majestad. 
—Do l a Macarena. 
—¡Cuánto quiero yo a su virgen—di 
jo ol Roy—y al S e ñ o r del Gran Poderl 
—V o—añadió l a Reina—soy una 
enamorada do Sevilla. 
Y d e s p u é s de unas frases do afec-
to y de c a r i ñ o , L a u r a de San relmo, 
con l a m á s v i v a emoc ión en sus pala-
bras, se desp id ió de los Royos con' 
vivas a E s p a ñ a y a Sevilla. 
Se despachan localidades en taquilla desde las tres do la tarde. 
firan C a s i n o d e l S a r d i n e r o Hoy, miércoles, 2 4 
a l a s c i n c o . — C o n c i e r t o , por13a Orquosia. 
A L A S S E I S 
COMPAÑÍA DE COMEOSE DE D. FRANCISCO RODRIGO 
La comedia en tres actos, do don Pablo Parellada, 
¡ Q u é a m i g a s t i e n e s , B e n i t a ! 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Grandes facilidades para apertura de 
cuentas corrientes da créddto, con ga 
r a n t í a personal, hipotecaria y de valo 
ros; Se hacen p r é s t a m o s con g a r a n t í a 
Personal, soixre ropas, efectos y alha 
jas. 
La Caja de Ahorros paga, hasta m i l 
pesetas, mayor in te rés que las demás 
Cajas locales. 
Abona los inteilesies .semestralment». 
en ju l io y enero. Y anualmente, uetí 
t ina el Consejo una cantidad para pre 
míos a los imponentes. 
HORAS DE OFICINA—De nueve a tre 
ce y de quince a diez y siete. 
R e u i i i a - c i á t l G a - a r l r i i l s m o 
A l i v i o inmediato, c u r a c i ó n segura 
con C I A T I C A R I N A GARCIA SUA. 
REZ. Venta, Farmacias y M a d r i d , 
C. Recoletos, 2. 
Cordero Arronte 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de Sos 
n iños . 
Consulta de 11 a 1. PAZ. núm. 2. 2.* 
P I A N O Q DE TODAS LAS r 7 | ^ % i i v / ^ MEJORES MARCAS 
PIAUOLl antomáticos B a l d w l r 
LOS MAS PERFECTOS Y ANTIGUOS 
GRAN SURTIDO 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
L - - P U E E 3 L . O " C A N T A B R O — A Ñ O V I I . — P A G I N A S. 
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ta y tres años, en el taller de don 
S E C C I O N M A R I T I M A 
El puerto. 
'Ayer entraron en este puerto los si-
guientes buques de vapor: 
¿Eduardo García»), procedente de 
Bilbao, con carga general. 
((Villa de Pesquera», de Bilbao, con 
carga general. 
¿Jolly-James», de Glasgow y Liver-
pool, con carga general, 
"ovilla Herniosa», de Rotterdam, en 
lastre. 
y los veleros: 
^Lucero», de Santoña, en lastre. 
«Mari-Pili», de Zumaya, con ce-
niento. 
Salieron: 
El «Mari-Pili», con mineral, para 
Gijón. . -
El ((Saturnina», con mineral, para 
Gijón. 
El «West-Harshaw», para Coruña y 
Habana, con carga general. 
El «Villahermosa». 
El vapor '¡(Villa Hermosa», de la 
matrícula de Méjico, que entró ayer 
en nuestro puerto, pasa a ser propie-
dad, según noticias que nos han sido 
facilitadas, del señor cónsul de In-
daterra en esta ciudad, quien le ba 
adquirido con otro de la misma ma-
trícula. 
De «El Economista». 
Fletes.—La solución de la huelga de 
mineros ingleses obliga, en relación 
con los fletes de transporte de carbón 
americano a Europa, a que procedan 
jos armadores con gran cautela. 
Los exportadores de hulla de los 
Estados Unidos tienen fama de alam-
bicar mucho, y es reciente lo ocurri-
do cuando se pusieron de acuerdo 
para ochar abajo los precios de los 
fletes. 
Como gran número de barcos ban 
sufrido importantes retrasos por fal-
ta d(i carboneo en los puertos ingle-
ses, se cree que si llegan a los Esta-
dos Unidos fuera de plazo aquellos 
exportadores de carbón les dejarán 
por cuenta, ofreciéndoles un fíete r i -
dículo, si no quieren correr el riesgo 
de enormes estadías y tal vez el regre 
so en «lastre. 
Por eso toda la Prensa profesional 
recomienda muebo que no se manden 
a cargar los vapores sin haber reno-
vado 'TOs contratos, para que no pue-
da alegarse que llegan fuera de pla-
zo. 
Esta semana, donde hubo mayor 
firmeza fué en los mercados de Orien-
te. A Europa, desde Saigón, se paga-
ron 115 chelines, igual que de Vladi-
vostock a Inglaterra, y desde Bombay 
85 chelines. 
Es significativo este movimiento, 
porque estos últimos tiempos casi cu-
brían sus necesidades con el hueco de 
las líneas regulares. 
Resulta, según dicen, muy remune-
rador el tráfico del carbón por aque-
llas costas. El embarque se efectúa 
en Calcuta, y se cobran: a Madrás, 
1.2 rupias; a Rangoon, 11; a Colombo, 
Ifi; a Singapoore, 17, y a Bombay y 
Kurraehee, 20, con facilidades para 
cargar al retomn. 
En la Argentina se conciertan los 
últimos transportes de cereales a unos 
85 chelines tonelada; pero la atención 
se reconcentra en los contratos paro 
la próxima cosecha, creyéndose que 
esos embarques empiecen a fines de 
enero. Hasta ahora no se ha contra-
tado ningún cargamento; los arma-
dores piden 100 chelines y los carga-
dores ofrecen 90. 
En fíetainento de tiempo se ha con-
tratado el vapor «Jonás», para cabo-
taje en Inglaterra al elevado precio 
de 32 y medio chelines tonelada y mes. 
Las Empresas navieras holandesas 
Nederland Steamship C0 y el Rotter-
dam Lloyd, han anunciado que a par-
t i r de 1.° de enero elevarán considera-
blemente las tarifas de pasajeros y 
mercancías para las Indias holande-
sas. 
Seguros.—Se nota bastante anima-
ción y desusada competencia en algu 
ñas especialidades. 
Los conejos helados de Australia 
venían pagando 80 chelines de prim? 
de seguro desde tiempo inmemorial 
Ahora han salido allí unos señores 
diciendo que no hay razón para co-
brar una prima tan alta y que ello.' 
lo hacen por menos de la mitad. Has 
ta ahora las Compañías se han de 
fendido y dicen que les darán los re 
asegures; pero de todos modos he 
producido cierto revuelo en el mer-
cado. 
En cambio el vapor «Lucie», un res-
petable fósil construido en 1877, se 
empeñó en asegurar a 10 por 100 un 
cargamento de especias desde. Reval 
a Londres; pero ha tenido que desis 
t i r a avenirse a pagar 20 por 100. 
lo cual parece más bien exagerado. 
Un riesgo de mucha importancia es 
fácil que pese sobre el mercado inglés 
esta semana. Se trata del hermoso va-
por «New York-Masu», encallado en 
Mocha. Al principio se creyó que sal-
dría fácilmente con sus propias fuer-
zas, y declinó la asistencia del buque 
de salvamento «Protector». Pero ni 
con sus propias fuerzas ni con la ayu-
da de otros dos barcos de la misma 
Empresa, ha salido, y se cree que se-
rá pérdida total, siendo síntoma de 
ello que anden los indígenas rondan-
do cbn sus canoas.» 
pmsEiiD i m m i m m m m t m 
M e w Y o r k 
Hacia el 28 de noviembre saldrá de 
este puerto el magnífico vapor 
A L C O N A 
admitiendo carga para 
NEW-YORK 
Los señores cargadores pueden di-
rigir sus mercancías al cuidado de la 
Agencia para' su embarque, debiendo 
situarla en Santander alrededor de 
la fecha indicada. 
Para solicitar cabida y demás in-
formes, dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Pereda, 18.—Teléfono 37 
mííí m í m m i DE VBPOIES 
D E L A C A S A 
Salidas mensuales de Santander para 
Portugal e Italia. 
Hacia el 10 de diciembre y salvo 
impedimento imprevisto, sa ldrá de 
este puerto el vapor 
t © 1 1 i I X 
admitiendo carga para ¡LISBOA, GE-
NOVA y LIVORNO. 
Para solicitar cabida y demás in-
formes, dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Pereda, 18.—Teléfono, 37. 
S E R V S C I O D E m v § Y O l t K 
El correo norteamericano, de gran 
porte y lujo, 
Saldrá de Santander para el puer-
to de New-York hacia el 2 de diciem-
bre. # 
Admitiencio pasaje de cámara y ter 
cera clase. 
'Precios.—-Pasaje entero desde diez 
años en adelante: 
En primera clase, dosde 240 a 600 
Pesos, según categoría. 
En tercera ordinaria, 600 pesetas, 
sin incluir impuestos de desembar-
que, ooho pesos. 
CONDICIONES PARA EMBARGAR 
EN SANTANDER 
Primera.—Traer la cartera de iden-
tidad. 
Segunda.—Traer un pasaporte del 
Gobierno civil de la provincia del emi-
grante, visado pdr el señor cónsul de 
'os Estados Unidos del distrito con-
sular a que pertenezca. 
Los pasajeros de cámara solamente 
Necesitan el pasaporte, visado por el 
cónsul de su distrito. 
Los pasajeros que hayan garanti-
zado su plaza con el 50 por 100 del 
Aporte de su pasaje, deberán pre-
sentarse en esta Agencia con cinco 
^as de anticipación a la fecha de sa-
del vapor. 
Para más informes, dirigirse a su 
consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Muelle, número e».—Teléfono 37. 
B a n c o de S a n t a n d e r 
FUNDADO EN 1867 
Cuentas corrientes a la vista en pe-
setas, 2 por 100 de interés anual; en 
monedas extranjeras, variable hasta 
4 y medio- por 100. 
Depósitos a tres meses, 2 y medio 
por 100; 3 por 100, y a doce meses, 3 
y medio. 
Caja do Ahorros, disponible a la 
vista, 3 por ciento; el exceso 2 por 100 
Depósito de valores, «libres de de-
recbos de custodian Ordenes de com-
pra y venta de toda clase de valores. 
Cobroiy descuen(o de cupones y títu-
los amortizados. Giros, eartas de cré-
dito y pagos telegráficos. Cuentas de 
crédito y préstamos con garantía de 
valores, mercaderías, etc. Aceptación 
y pago de giros en plazas del Reino y 
del evtranjero, contra conocimiento 
¡ n f g Maoueí» 
lulfl Martínez, 
SAN FRANCISCO, 1, PRAL. 
Avisos a domicilio.—Teléfono, 568 
Vinos PATERNINA 
A n d r é s flrcíie ^ V a l l e 
SANTA CLARA, 11—TELEFONO 7-58 
W A ^ J O 3 D I 1 V E 
Cljde-Ward lines de Kew York 
m i i m i m m u m m m m m 
Hacia el 24 de noviembre saldrá de 
este puerto el magnífico vapor 
admitiendo carga y sin transbordo 
para los puertos siguientes: 
Antillas, Nuevitas, Caibarién, Sagua 
la Grande, Cárdenas, Matanzas, Ha-
bana, Veracruz, Puerto Méjico y Tam 
pico. 
Los Señores cargadores pueden di-
digir sus mercancías al 'cuidado de 
la Agencia para su embarque, debien-
do situarla en Santander alrededor 
de la fecha indicada, y cinco días an-
tes los detalles necesarios para la do-
cumentación consular y conocimientos 
' Para solicitar cabida y demás in-
formes, dirigirse a su consignatario 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Paseo de Pereda, 18.—Teléfono 37 
CIRUJANO, CALLISTA, MASAGISTA 
opera a domicilio de ocho a una: en su 
gabinete, de dos a cinco.—Atarazanas, 
14—Teléfono, 9-91. 
Acto seguido, se cantará un solem-
nísimo ((Te-Deum»' a toda orquesta. 
V este acto están invitadas todas las 
autoridades eclesiásticas, civiles y 
nilitares de iSantander. Al final se da 
rá la Bendición Papal. 
Las Marías de los Sagrarios. 
SOLEMNE F U NER1AL.—El regla-
nentario por los asociados difuntos 
tendrá lugar mañana , a las ocho, en 
la iglesia parroquial de la Anuncia-
ción. 
No pudiéndose dar la comunión 
dentro de la misa, se distribuirá an-
tes y al terminar el responso. 
La Junta de Gobierno ruega a las 
Marías su asistencia. 
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U N CONVENIO 
L a p r o p i e d a d i n d u s t r i a l 
En la «Gaceta» se ha publicado el 
Convenio internacional referente a la 
conservación y restablecimiento de 
los derechos de propiedad industrial 
afectados por la guerra mundial, fir-
mado en Berna el 30- de junio del co-
rriente año. 
En didho acuerdo se dispone que 
los plazos de prioridad para el depó-
sito o registro de peticiones de paten-
tes de invención, de marcas de fábri-
ca o de comercio, que no habían aún 
expirado el 1 de agosto de 1914, y 
aquellos que bubieran comenzado du-
rante la guerra o que hubieran podi-
do comenzar si la guerra no bubiera 
tenido lugar, serán prolongados por 
cada una de las altas partes contra-
tantes, basta la expiración de un "pla-
zo de seis meses, a contar desde la 
entrada en vigor del presente acuer-
do. 
Esta prórroga de plazo no afectará 
a los derechos de cualquier persona 
que, de buena fe, se halle en posesión 
en el momento de la entrada en vi-
gor del presente acuerdo, de derechos 
de propiedad industrial en oposición 
con aquellos solicitados en reivindi-
cación del plazo de prioridad. 
Ninguna patente, marca de fábrica 
o de comercio, que estuvieran aún en 
vigor en 1 de agosto de 1914, podrán 
declararse caducados o anulados por 
el solo hecho de su no explotación o 
uso antes de la expiración de un pla-
zo de dos años, a contar de la entra-
da en vigor del presente acuerdo. 
Las disposiciones del presente acuer 
do no afectan en nada a las estipula-
ciones convenidas entre los países be-
ligerantes en los Tratados de paz fir-
mados en Versalles y en Saint Ger-
main. 
Los países que no hayan firmado 
el presente acuerdo, podrán adherir-
se al mismo, y esta adhesión impli-
cará, de pleno derecho e inmediata-
mente, la adhesión a todas las cláu-
sulas y la admisión a todos los be-
neficios estipulados. 
El Convenio fué firmado por los re-
presentantes de Alemania, Francia, 
i Países Bajos, Polonia, Portugal, Sui-
| za, Ohecoeslovaquia, Suecia y Túnez, 
i Poteriormente se adhirió España, por 
medio del ministro plen.ipoiten.ciario 
de España en Berna. 
En el acto de la firma formularon 
reservas los representantes de Suiza 
y Suecia. La más importante de este 
último fué la de excluir de los bene-
ficios del Convenio las marcas de fá-
brica y de comercio y los dibujos y 
modelos industriales. 
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I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
Dr. JUAN ECHEVARRIA 
Especialista aparato digestivo. Con-
sulta, de 12 a 1 y de 3 a 5.—ESCUZA, 
6, segundo—BILBAO 
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VIDA R E L I G I O S A 
Hotel Restaurant Royal 
SERVICIO A LA CARTA 
Muy próximo a la parroquia, con ser-
Vacio de coches a todos los trenes. Ga-
rage y andón; este último gratuito pa-
ra los autos. 
S a l de T o r r e v i e j a 
Está dscargando el vapor ((Gallo» el 
cargamento anunciado. 
Para pedidos, Alvaro Flórez-Estra-
da-Muelle , 31. 
Las grandes fiestas de San Gabriel. 
Mañana, jueves, es el -tercer día del 
triduo que con tanta solemnidad se 
viene celebrando en la iglesia de pa-
dres Pasionistas. Está a cargo del cle-
ro Catedral. 
Por la mañana , a las ocho, tendrá 
lugar la misa de comunión general de 
los cofrades de la Pasión y de todos 
los demás devotos de San Gabriel que 
quieran acercarse a la Mesa Eucarís-
tica. La celebrará el muy ilustre se-
ñor doctor don Manuel López Arana, 
Provisor de la diócesis. A las diez y 
media se celebrará una solemnísima 
misa a toda orquesta. La celebrará el 
muy ilustre señor doctor don Manuel 
Gómez lAfdanza, Deán de la S. I . C. 
Predicará el muy ilustre señor Magis 
tral de la misma. 
Por la tarde, a las cinco, oficiará e' 
ilustrísimo señor Vicario CapitulaT 
don Jacinto Iglesias García y predi 
cará el señor Secretario do la diócesií 
don Pedro Santiago Camporredondo. 
Sindicato de Obreros y Empleados 
del Municipio.—Se convoca a junta 
general extraordinaria para hoy, día 
¿4, a las seis de la tarde, en el domi-
cilio social. Se ruega puntual asis-
tencia.—La Directiva. 
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S u c e s o s d e a y e r . 
Los automóvies. 
A las once y media de la mañana 
de ayer fué atropellada por el auto-
móvil S-72 la joven Anita Ruiz, no 
causándola lesión alguna. 
Atropello 
En Cuatro Caminos, a las once y 
media de la mañana de ayer, y por 
el camión automóvil que guiaba Au-
relianp Manrique, fué atropellada 
una becerra que conducía, en unión 
de otras varias, Juan Setién. 
Resultó referida becerra con una 
pata fracturada. 
Accidentes del trabajo 
Manuel Ruiz, de trece años, car-
pintero, trabajando en el taller de 
don Manuel Gutiérrez, se produjo 
ayer la distensión ligamentosa del 
dedo pulgar derecho. 
Justo González Gutiérrez, de trein-
Francisco Mirones, se causó ayer la 
fractura de ta primera falanje de los 
dedos ípdice medio y anular de la 
mano izquierda. 
En la Casa de Socorro fueron con-
venientemente 'asistidos. 
Caída 
A las nueve de la mañana de ayer 
sufrió una caída en la vía pública la 
vecina de ©ezana p i la r Reigadas, te-
niendo necesidad de ser asistida en 
la Casa de Socorro de heridas contu-
sas en la región nasal. 
Compañía de los Caminos de Hierro 
del M e de España. 
En el sorteo verificado hoy ante el 
Notario del Ilustre Colegio y distrito 
de Madrid D. Modesto Conde y Caba-
llero, de las Obligaciones correspon-
dientes al vencimiento de 1.° de fe-
brero de 1921, han resultado amorti-
zadas las siguientes: 
Linea de Huesca a Francia por Can-
franc. Soto de Rey a Ciaño Santa 
Ana y Villabona a Avilés y San Juan 
de Nieva. 
1.769 obligaciones especiales: 
Números 441 a SO—Ligl a 9[>-2.3n 
a 20-2.621 a 30-3.091 a 100-3.931 a 
40-5.081 a 90-5.351 a 60—5.461 a 70-
6.25Ka 60-6.681 a 90—6.781 a 90-8.411 
a 20-9.301 a 10-10.231 a 40-11.981 a 
90-13.191 a 200-13.551 a 60-14.881 a 
90-15.751 a 60—16.421 a 30-17.061 a 
70—18.121 a 30—18.491 a 500-18.861 a 70-18.951 a 60-19.521 a 30-20.021 a 
30-23.331 a 40-23.711 a 20-23.751 a 
60-24.991 a 25.000-25.741 a 50-25.751 
a 60-28.161 a 70-28.461 a 7&-30.201 a 
10-30.481 a 90—30.811 a 20-31.051 a 
60-31.251 a 60-31.461 a 70-31.381 a 
90-31.701 a 10-32.621 a 30-33.241 a 
50-33.601 a 10-37.481 a 90-38.301 a 
1(>-38.941 a 50-40.281 al 90-40.291 a 
300-40.891 a 900-40.971 a 80-41.411 a 
20--41.421 a 30—41.431 a 40-41.811 a 
20—í2.791 a 800-42.801 a 10—43.491 a 
500—Í4.411 a 20-47.511 a 20-48.721 a 
30-50.071 a 80—50.161 a 70-50.401 a 
10-52.781 a 90-53.891 a 900-54.181 a 
90-Ó4.9Í1 a 50-57.691 a 700-58.571 a 
80r-58.851 a 60-^9.101 a 10-60.051 
a 60-60.101 a 10—60.531 a 40— 
61.331 a 40-61.921 a 30-63.201 a 
10—63.541 a 50-64.001 a 10-64.561 a 
70-66.001 a 10--67.011 a 20-67.331 a 
40-70.111 a 20-72.781 a 90-73.041 a 
50-73.801 a 10-74.4Í1 a 50-74.711 a 
20—74.861 a 70—80.761 a 70-80.811 a 
20—80.841 a 50-80.911 a 20-81.081 a 
90-82.211 . a 20-82.-261 a 70-n82.361 a 
70—82.751 a 60—81.161 a 69—86.311 a 
20-88.161 a 70-88.271 a 80-89.711 a 
20—89.791 a 8C0—90.601 a 10-90.861 a 
70-92.181 a 90—92.861 a 70-93.691 a 
700-93.871 a 80-96.231 a 40-97.671 a 
80-99.821 a 30-104.531 a 40-106.431 a 
40—106.751 a 60—107.161 a 70-107.701 a 
10—107.851 a 60-109.041 a 50-109.621 a 
30-109.711 a 20-109.951 a 60-110.391 a 
400-110.411 a 20—110.451 a 60—112.501 
a 10—114.191 a 200-115.111 a 20-115.181 
a 90-115.301 a 10-115.611 a 20—116.791 
a 800-117.421-a 30—117.441 a 50-119.141 
a 50—119.301 a, 10-119.421 a 30—119.981 
a 90-121.981 a 90—124.891 a 900—125.251 
a C0-125.801 a 10—126.571 a 80-127.731 
a 7^-129.281 a 90-129.801 a 10-130.291 
a 300-130.861 a 70-131.001 a 10—132.541 
a 50-133.071 a 80—134.141 a 50—l.^.C^l 
2 30—135.641 a 50—136.701 a 10-136.791 
a 800-138.441 a 50—138.581 a 90—140.531 
a 40-140.971 a 80—142.871 a 80-144.081 
a 90-146.611 a 20-147.071 a 80-147.531 
a 40-148.941 a 50-149.171 a 80-149.651 
a 60-149.681 a 90—149.691 a 700 y 
149.731 a 40. 
Los-portadores de estas Obligacio-
nes podrán efectuar el cobro de su 
importe desde 1.° de febrero de 1921 a 
razón de 500 pesetas, en la forma y 
puntos que a continuación se expre-
san, con deducción de los impuestos 
establecidos por el Gobierno sobre la 
prima de reembolso: 
En Madrid: En el Banco de España 
y en las oficinas de Títulos que la 
Compañía tiene instaladas en su es-
tación de Príncipe Pío y en el Pala-
cio de la Bolsa (Lealtad, 1). 
En Barcelona: En la oficina de Tí-
tulos iVústaliMa en. la EstacÉón .«e!, 
Norte. 
- En Bilbao: Por el Banco de Bilbao. 
En Santander: Por el Banco Mer-
cantil. 
En Valladolid, León, Zaragoza, San 
Sebastián y Valencia: Por las Ofici-
nas de Caja que lt^ Compañía tiene en 
sus respectivas Estaciones. 
Y, por último, por las Agencias del 
Banco Español de Crédito en todos 
los lugares no expresados y por to-
das las Sucursales del Banco de Es-
paña . 
Sladrid, 10 de noviembre de 1929.— 
El secretario general de la Compa-
ñía, Ventura González. 
Anuncio publicado en la «Gaceta 
de Madrid» el día 17 de noviembre 
de 1930. 
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d e L A N I N E R A E L E G A N T E 
Realizadas las confecciones, se sa lda rán desde boy las telas, puntillas 
y bordados. 
P U E N T E , 3 . - S A N T A N D E R 
AÑO V I I . — P A G I N A 8. E L , R U E Z B L - O C Á r M T A O R O "! 0 E N O V I E M B R E DE 1S23. 
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o l s a s y m e r c a d o s 
M A D R I D B O L S A D E B A R C E L O N A 
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Libras . . 
L rafl 
D ilaroe 
Marcos. . . 
Francossuizos. 





















, lein ídéñi a 50,53 por hésetgiq 
1^1)00; 
! Idem !Gan|ninc, ; i ~1 | o r 1.̂ ); _|íGset^í5 
23.#)! 
l i i ' j i n Alicai i lcs . sfei'ie K, í y medio 
por I0U, a 75;50 por 100; posatíis Si.íOO; 
B O L S A D E L O N D R E S 
B O L S A D E P A R I S 
laiisiao iel M m i íiiiüaiíii 
lyiéndez-Núnez, 7. - 5anlander 
C E W E W T O 
C a l y e s c a y o a s a ' e m a n a s 
Renta francesa, 3 por 100 
H.nprósti to, 5 por 100.. 
Idem 4 por 100 
Exterior, E, 4 por 100 
Crédi t Lyonnais 
Pío de la Plata 
F. del Norte de España , 






| Pesetas . ) 
I Libras 
¡ Dóla res 
j Francos suizos 
I lom oelgas 
| E teudos portugueses 
¡ Liras , 
j Coronas suecas 
I Idem noruegas 
¡ Idem danesas 
| Florines 
! Pisos oro argentinos 
Idem papel i d 
i Marcos, 






55J 0 j 










i 52 50 










Consolidados, 2 l i 2 por 10C 
New W a r Laon 
Exterior E, 4 por 100 

















Cambio sobro Brasil 
Idem sobre Cln'Io 
Idem sobre Uruguay 
Idem sobre Perú 























f 3 lííó 
21 00 
Fondor públicos. 
interior, en lidilos: serie A. 7ii . l!i: 
serie G, 70,40; 
Acciones. 
Banco do Bilbao, 211(1 y 2115 pese-
tas. 
Banco de Vizcaya, 1215 pesetas íin 
corriente: 1230 pesetlts rm diricnihi'c; 
1225 pesetas; 
t ínióii Minero, U90, Í17.Í, 1180, 1^75, 
1470 y 1 1 7 . ' j T - r l a s l iu eor íden tc ; íUñ 
i i ' . : i pésetaíí fin diciendlre, lííí'O y Vlty} 
[i ísctalf. 
Bíp ilc la P'.ata, 2S5 pése las . 
BanW) Vasco, 7;-!; pése tas . 
U r q i i i j u Vt láconkadb, 370 pesetas. 
Sotfi \ Aznar, 22j:0; 2230 y ; i píi-
fsetííSi ñti coriteíi te. ; pesetas fin d i -
Éjjéftibíe, i '-'í . y 2233 pése las . 
iMnríliiiia Nirrvi; I I , IvS" prsehis ' . 
. \ r / . e i i l ¡lera de Cúrduba , w pefteiaTl 
l l i i l r o e l é c l i ica Ihéi ien, 9t() y 1C03 
pése las . 
Al l ' ; s l loraos, 175, •37*, 'I7'¡,r.0.y 1 rr' 
pnr l ' , . l fin c d n ieole; 175, 17!. I73, i7'f, 
IT'',.",'"', 17' y 17'> p ' i lOfi flri dieiembr' ': 
17:! por líK». 
PapeleiM, del I al OC-.009, l | 4 pnr ! ' i 
í m i c i u r i 'Mi l e ; 155 por 100. 
B . - inera . 589, 575, 578, 572, 57i. 575 
y 57': pesetas fin con i c n t e : 5?$)" pésci 
'i.-'í nn d i e i - m b r e . pr ima íp Pesetas^ 
OOrt Desalas l in dieieuibi'e, priiaa 10 
jjCSékvs; •s'' poseías . 
IM"'M FQlgiici'a, i " , ; por OW fin di-
eieni.b'i'e; Im por ir i bn ditcíeiiíiire; IfíO 
POI! lin dieienihre, pr ima 25 pese-
l a s : \::' pof HB; 
OiíliíjaGioncc. 
Álsaáün . 7N,:r>. 
Nortes, '•'>.-•'•) y r-'I.rr,. 
F i i ^ e h a e. 89 po r 1,00. 
S i h ¡edad Gbn^iriicto'ra Naval , \'.'\ 
pnr IÓ0. 
Cambios. 
Pai'ÍS, elieqiie. i7;-r)0. 
Ber l ín , fin dipienluie, 11,75. 
VVV'V^ V VVV V V V V V ^ ' V V V V V V V V V V V V V V \ V \ \ V \ \ V \ ' V V V \ VVl 
EL m m 
S A N T A N D E R 
! • I n l e r i ' i r í por ifa, a 70,CiO por ld&; 
p -sclas 5.-tK«). 
j Óbligacionfed Asturias I . " . a[.0,9fl por 
100; p é s e l a s BOÍOO. 
d e l a a m a r i l l a m a r c a l a V A C ^ , e s e l m e j o r 
S a n J o s é , n ú m , 1 , d u p l i c a d o 
Can oas di" Cieneins;' Preiiaralorio tt.é JNÍEDtClNÁi Í N G E N I E R O S C I V I L E S , CO 
I d i l i o s , TÉtEGRAFOS y H.\in() l"i:i.l".ti HAl ' lA. 
Números, , pi^oiespTjtUq es]ceiali/.a'ln. 
Ka |a i'iliiuia. oonvocatoriai para Te&.gmíos presen Id' esta Academia UNCE 
pínrrinoR, nbt&n^ndo OCHO ^ á Z á S de 3.0UO pesetas. 
Primera Enseñanza Gradual : : Un profesor por cada 25 
alumnos. 
{ S U C E S O R D E PEDflO S A N M A R T I N ) 
Especialidad en vibos niancos de la 
Nava, Manzanilla y Valdortefías.—Ser-
vicio esmerado en coiÉiidj?.?..—Teléfouo, 
n limero 125. 
G R A N C A F E R E S T A U R A N T 
Especialidad en bodas, banquetes, etc 
H A B I T A C I O N E S 
Servicio a la carta y por cidviertos 
T r i 
JuiciOo orales 
lAyer tÚVO í t lgar él ju ie in ora] de la 
cáttsli p^of:P,dpnte d d .in/.^ado dei 
C . s l e , !}Q,gUÍd¿ ppf lesione:;, cpfitl'cl 
Manuel l .avín y M i . ; . . o Mai íín 
El i ' i in i s le i io ptíMiCbi representado 
pnr el ssfior Ríverój en el ar lo del | u i 
(do modií lcó sus cortelusiones provi-
síonadeSi ronceplnando rcsponsii.HJc 
de üti d'-ülii d" l e s i ó n ' s graves al Ma-
nnel. y de otro nie.ins grave ál Maleo 
y Mnnuel, sin (•ircnn;.!; .nr¡as niodi l i -
calivas. sidicitaii i l i) de íp Sala la |)e-
na. de nn a ñ o \ un día de prisi*'in ma-
ynr pü ra el Manuel. cpíxresfibnái-íri|p 
al p r imer del i ln; y raspeet-o al siigufl-
I do., la (!<• drta meses y un día de 
j (¿ó ni.-iynr pura cada Uno de los iiJ] 
' cesáí ios , i n d é i n n i z a i M ú n de 50 pJj 
| las a l .nis S. Miguel , y las cosla^ 
i i . d e í - m s a p id ió la absolución (if, 
I los pi-oeesa.di¡s. 
• • • 
igualmente lavo lipgar el de p, ¿ 3 
s i, següídí i por leslcmcs', en el i n ^ | 
di'i tta Rfiiri'osíí, con! ra, Victorino | | 
iTerp. 
r . l representante de la ley cal ia | 
ld3 íiGCl'Oa procesales COIHO í'OliíilM 
livn.s de nn deli ln de rasiones motil 
graves. jL^noiirriiMtdo la (d r ( -u i i sy | 
eia atenuante de íu ibcr cjecutade 
nec .'in en vind'icaciim próxinui do ^ 
pfcnsÉi gíaVC, cansada, al autor ,!„] 
d e l i l n , pidiendo a la Sala la pena (jp 
nn mes y nn d í a de arresto mayáS 
Indeninización de 60 pesetas y el fj j j* 
ile ¡ a s costas. 
l.a (l(d'ensa solici tó la l ibre a b ^ j i 
ción do su reptosentado. 
v v v v v v v v v v v v v v v v v \ ^ A ^ v w ^ w w v v v a ^ ' \ ^ \ \ ^ ( ^ 
M o t a s d i v e r s a s , 
l .a Asotíacáón de peritos índustttty 
!• - COüvó'ca a j u n t a geiieral exlraofl 
fiaría a tos peritos y alumnos de'ffl 
l \ s i 'U ' d a Indus t r ia l , hoy, tryiércolesv'l 
las siete de la l a r d e , cu (:l l'ocíd dé j j 
Li>?U de Gbnfi'ibuyentes, Cervaídes | 
primoro, para tratar asuntos de imí 
p T l ü n e i a . - L a Directiva. 
L a Caridad de Santander. - T'd \m 
vimienlo del Asilo cu el d ía de ayn 
rm'- el s i .vnicníe: 
Comidas d isl r ihu idas, 715. 
ASliadpS que ipiedan en eJ día d,. 
boy, 136, 
l ^ v t w v w ^ 
c 
««I 
del día (|c 
P^laquinania y materia! e 'éc t r ico. 
Equipamiento s léc t r ico de au tomóvi les , 
f 8TUFAS ELECTRICAS, novedad, de 016 cén t imos 
de consumo por hora. 
IWBTALACIOW DÉ LUZ Y TIMBRES 
REPARACION DE MOTORES 
Moras de clase compatibles con las de los Centros oficiales. 
Salones de estudio vigilados. 
COMERCIO PRACTICO de inmejorables resultados. 
Brillantes resultados en los exámenes , a disposición de 
quien lo solicite. 
I P r e p c t r » t o i o d e c a r r e r a s * 
o n i s t a s , l E x t a r n o í * . 
( • ) 
F A B R I C A D E T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R T O D A G L A S E D E L U N A S , 
E S P E J O S D E L A S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A . — C U A D R O S G R A -
B A D O S Y M O L D U R A » D E L P A I S Y E X T R A N J E R A S . 
DBSPACSO: Amós de Escalante, n ú m e r o 4. Tel . 8-23. F á b r i c a : Cervantes, 12. 
Sucesor de J M E R T O HALES V e.; 
A l c a l á , £ 4 
J a r r o s , R e f r i g e r a n t e s , 
D e s n a t a d o r a s 
M á q u i n a s p ^ r a l í* f a b r i c a c i ó n d e 
q u e s o s y m a n t e c a s 
P a s t e u r i z a d o r a s , B o t e l l a s d e c r i s t a l . : ' V " l í í ¥ l 
iSs rMOTAdo poy los médicoc do luz emeo partoa del 'cr.undc porqu© ícíri 
ñ m , ayuda k Isa digocíionea y afcsj s i opísliátej ír̂ rRBiíívti I m saoissMaa á d 
mañana m ifitmm 
m m t á m fawm M mande y m, Sorrans. ^ 
G r a b a d e n v u e s 
Matadero.- I l o i n . - i i i c o 
í tyer: 
rieáes m i . v n r c s . 31; bicnores, 35; c<Á 
pfeíri de ! ' . " í kilos. 
C( rtlos, I " : poso 700. 
r-M-m-rus. ?i¡: jifso I T i . 
E s p e c t á c u i o s . 
Oran GaFino deJ Sarclincro. Hoy, 
inirrcclcs , ;i . Ins r iñen . coiu i rHn « 
ja ( i iq i ics l i i ; ¡1 tílS •r-is, l;.i cniiicdia 
in's actoá, dp don i ' jd i ln PítrellaOT 
«¡Qlié ¡üuit iüs tidiics, Í3enifa.ií>' 
Saia Narbón. Desde his seis, ¡.Un 
g l i t p e;i la SOIÚbranf, epi jodins (|iiiii!o 
\ sexto. 
Pa&ciíóñ Ñarbóñi- De^dc Ika sois, 
Hlhi igHie ••n la. snn-Mi-a», episudios 
tcrccfb y enarto. 
1 catre Poreda. 'li .-y, nfiiéfeoles, • 
( mi ilinaeá'm de la i rnn i in ie i i l a l [ic-
líenla en I ' : j .óriiaclas <:K1 .niciisajuro 
de la inUeytc». 
I ' rn^'raina: «íliTStrír.ciÓJJ Ajur ia uú-
i m i t o 39ü;j tercero y cuarto episodios. 
de «El melisa jeio de la ini ie i le». lililí 
I-idos <d,ji. |a lraínpa>? y ««El autojjM 
\ i l de la inuorle", di-s partes cada 
ano: («Lá ftrtSsta, del ca'.ian I», cóniiOT 
en «!ns palles. 
Car los R o d r í g u e z Cabello 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consniltará de once a doce en el Sanáj 
torio ded doctor Madrazo. 
Suspende l a consulta de su dc^nicilS 
Seivit: 
Eldía l í 
Admitid 
' n ! . \ , ' 
p í a sol 
eos""1''10 
edia del C ; 
ugu^a y 







jnso X ! l , 1 
afael 'toral 
El día 3 d 
dmitiendo 
í;¡;,s y R Q ; 
Para solk 
Don Fi 
E S P E C I A L I S T A E N N A R I Z , G A R G A N T A 
Y O I D O S 
Consulta de nueve a una y de tros a sê , 
BLANCA. 42. PRIMERO 
- O C U L I S T A 
» A N F R A N C I S C O . 1 3 . S E C U N D O 
i m a g i n a c i ó n q u e c i 
e s e l m e j o r d e l o s c o n o c i d o s h a s t a e l d í a y e ¡ ú n i c o q u e t o -
d o s p o d é i s t o m a r c o m o u n a g o l o s m a . E ! P U R Q A N I E Y E R e s 
d e u n s a b o r d e l i c i o s o , o b r a s i n v i o l e n c i a , n o i r r i t a e l i n t e s -
t i n o y e s , a f a p a r , e l m á s s e g u r o 0 ¡ i n o f e n s i v o d e l o s 
p u r g a n t e s . S ó l o c u e s t a 3 0 c é n t i m o s . 
D e v e n t a e n t o d a s í a ' s f a r m s o i a s y d r o g u e r í a s 
OE 1S23. 
d í a da a r p l 
cíe m p l 
de 50 p j J 
las cn.sln^ 
O s o l u c i ú n | 
i c t p r i n o | | 
pE MOVSEÍVIBRE DE 1523. E L R U E B U O C Á N T A B R O 
" • AyVVVVVV\VVVVVVA'VVWVaVVVVvwVV*WVWV lVVVA\tVvVVVVVV\^ VVWAVVVVVVVr'VVVVW WVW'VWXA'V'VVV'WVVAVA'V\̂ a'VWV\ WV\\ VVVVV\A\\VA'VW\/VVVVV\A.\AiVVVV'VVV'VVV'V'V'VVVVl 
A Ñ O V I I . — P A G I N A 7. 
WWVVVVVVVWVVV VWWV VVWiA/WWWVWWWVVV> 
c 
G A R C I A 
S a n i a 
e ? s d a r r . á a i .v3rj£ii t© c a n e J U L I O 
"Sil) HUl.yof; 
¡ ¡ a r a , , 5 
VWVWWWVVVí 
r s a s . 
'S i iHlus l i ia . 
a l exli- ; iüj í | 
n i ñ o s de ij, 
ifiié] coles, ¡ 
I ÍOCÍI] cíe I 
i e rva i i l e í i 7 
u tos de m 
I c r . — E l nio-
l í a do ayop. 
1 liJ d í a de 
•'I d í a I 
('OH 
lA'VVWWWVWVI 
J l o s . 
i n c r o . - Ilny, 
i t i c i e i ' t o pur 
cor i ied ia p 
P A i - c l l a i 
as. "U 
e l a s sos, 
», episodiol 
ié l 'Coles , 2í, 
i j j i e r í l a ] m 
m e n s a j e í a 
Ajui ' i 'ci m'i-
11 e p i s o d Í M 
n e r t e » , l i l u ^ 
(ar tes c a ^ 
ni», c ó m i 'M 
V a p o r e s c o s t e o s h o l a n d e s e s 
leiíiolÉíeiigl y M U M i M u M a l ú i ÍXÍEO y fsíaSQS ÜBÍÍÍQS 
P r ó x i m a s s a l i d a s d e S a n t a n d e r 
v\ (lía i41- tlB d i c i o n i b r e : e l v a p o r M í A R T E N D I J K , cap. M r . P. C. v a n d e n E n t 
^ ' 9 do enero: d — A I S D I J K , cap . M r . J . d e K o n i o g . 
¡ K 6 de l e b r e r o : e l — G O R R É D I J K , cap. M r . V a n D u l k e n . 
d i m i t i e n d o cara-a, s in t r a s b o r d o , p a r a l o s p u e r t o s de H A B A N A , S A N T I A G O 
r r ¡ HA, C I E N F U E G O S , V E H A C U R Z , 'Í A M P I C U y N U E V A O U L E A N S . 
para ^ l i c i t a r c a b i d a d i r i g i r s e a l Age ; i t e en San t ande r y G i j ó n , 
pon Francisco G a r c í a , W a i l - Í Ü s , 8, p r a l . - T e l é f . 8-35.-SAJITií iTDEll 
Cocumido por las Coinpafdas de los í e r r o c a r i l e s de l Nor te de E s p a ñ a , de 
pdia del Campo a Z a m o r a y Orense a Vigo , de Sa l amanca a l a f r on t e r a por-
y o t ras Empresas de í e r r o c a ' r i l e s y t r a n v í a s do v a p o r , M a r i n a de 
ierra y Arsenales, del Estado, Comp ifiía T r a s a t l á n t i c a y o t ras Empresas de 
íyegación, n a c i ó l e s y e x t r a n j e r a s . Ee l a rados s i m i l a r e s a l C a r d i f I p o r e l . A l -
ifranta^n0 p o r t u g u é s . 
barbones de vapor .—Menudos p a r a Traguas. Aglomerados .—Coks p a r a usos 
nalúigloos y d o m S s í i c o s 
Háganse los peamos a l a 
S o d e d a d H ü H e r a E s p a ñ o f a 
para ot ras i n f o r m e s y prec ios d i r i g rse a l a s of icinas de l a 
pinvo 5 Harce jona , o a PUS agentes en M A D I U D . d o n K a m o n Topete , A l -
¿ ¿ x i í , O I . - S A N T A N E E f i , s e ñ o r e s H i j o s de A n g e l Péafez y O o m p a O I a -
UON y Á V I Í . E S , agentes de l a ' S o c i e l e d H u l l e r a E s p a ñ o l a - — V A L E N C I A , don 
T o r a l . 
¡ S o o i o d a á d M u l o r i a E T s p ó a r s o l o 
H f e V a p ^ P i ® c a r r e e s h o í a r a á e s e s 
io niiiiiígiia! y É2Í(3 M i M ñ k a M m k i M m i l \ m y Bosario i i M u U 
P í l O X D I A S S A L I D A S D E S A N T A N D E R 
El d í a 3 de d l c i e m b r n s a l d r á e l v a p n 
C a p i t á n , M r . B . Meye r 
dmitiendo c a r g a s in t r a s b o r d o p a r a los p u e r t o s do M O N T E V I D E O , B U E N S O 
1RES y R O S A R I O D E S A N T A E E . 
Para s o l i c i t a r cab ida , d i r i g i r s e a l A g e n t o en San t ande r y G i j ó n 
D o n F r a n c i s c o G a r c í a ; W a d - R á s . 3 , p r a L - T e l é f o n o 3 3 5 
A . J S 'JD. J Í . . 3V^ I > -383 
^ j a j r s s u i l S o a o m e d í e a m e v a t o . — S n i l s é p t i c o e n é r g i c o 
d e l a s v í a s r e s p í r a t o r í a s . - ^ s c o n s t í t u y e n i e e f i c a z . 
F? r e v i e n o ñ ' D S O E ff?3íi ^ ^ ^ ^ ^ H i r E m r s i f t l 5 3 í l ^ ' 
c o n t r a l a U s l l l L 9 § 
C u r a p i o n t o y r a d i c a l m e n t e C A T A R R O - T O S 
V e n t a f a s ^ s c i a s y í ^ o g s i a e ? í a s a - - M A D a i i D , l ? e c o ! e t í 2 3 3 2 
^ j a - S -
C o m p r a v vende . 
L O R E N Z O T U R I E N Z O 
A l s e d o B u s t a m a n t e , 3, 3.° i z q u i e r d a 
i p a r u e o í T e l m m 
t o d a c lase de m u e b l e s usados , C A S A 
M A R T I N E Z ; p a g a m á s que n a d i e . 
J U A N D E H E R R E R A , 2 — T e l é f . 502. 
E M U L S I O N 
del0-TOMAS PEREZ 
I Q D O m L E I N A 
FORMULA 
ffi/eíti'n* t'S»'/, 





mcnic inofensivo d« 
cuentos se ce 
INDICACIONES KPíCIAtES 
escrofulosls linfa -
Nsmoy ŝ̂ dos pre 
luberculosos 
para curar vuestros males y libraros de la 
Tuberculosis Tomadla y dádsela a 
vuestros hijos y se criarán robustos 
J CHITO OUALLAR • Aad-nd Concesionono exclusivo 
P a s l i í k s d e E u c a i i p t u s 
E l ó s i e g u . R e m e d i o e f i -
c a z c i m l r a l a i o s . I r 
e f e f l s i v a s y a g r a d a b l e s . 
p e s e t a , — P r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y d r o g u e r í a s 
Se r e f o r m a n y v u e l v e n frac. ' j 
s m o k i n s , g a b a r d i n a s y u n í fo-
ro es; p e r f e j c i ó M y e o n o m í f . 
I ' t í V a ó i v V n s B t ra jes y g a b á n e á 
de de Q U í >CK pesetas. 
M O R E T , n ú mero l | , S E G U N D O 
E n c u e d e r n a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z , 
Cal l e de S a n J o s é , n ú m e r o T j b a j o . 
&0 <D 
O 
; en e l Sana 
n domici l io ( i (3 
13 13 
GAP.CANTfl 
e ti-os a sei 




V e n d o j u e g o de s a l a c o n r i q u í s i m o s 
c o r t i n a j e s . 
V É L A S C O , N U M E R O 17 
L a s a n t i g u a s p a s t i l l a s pectorales da 
R i n c ó n t a n conocidas y usadas p o r e l 
p ú b l i c o san tande r ino , po r s u b r i l l a n t e 
resu l tado para- l o m b a t i r l a tos y afec-
ciones de garganta , se b a i l a n de ven ta 
en l a d r o g u e r í a de P é r e z del M o l i n o y 
C o m p a ñ í a , en l a de V i l l a f r a n c a y Gal-
vo y en ]a f a r m a c i a de E ra sun . 
S E T E N T A C E N T I M O S CAJA 
A V I S O I M P O R T A N T E 
C O N E L F I N D E E V I T A R MO-
L E S T I A S A L P U B L I C O V A C L A -
R A R D E U N M O D O C O N C R E T O 
E L R E G 5 M E N Q U E L O S P E R I O -
D I G O S T I E N E N E S T A B L E C I D O 
E N L A P U B L I C A C I O N D E A V I -
S O S , C O N V O C A T O R I A S , R E M I T I -
D O S , C O M U N I C A D O S Y T O D A 
C L A S E D E E S C R I T O S Q U E I N -
T E R E S E P U B L I C A R A E N T I D A -
D E S O P A R T I C U L A R E S , D E B E 
A D V E R T I R S E Q U E L A S C I R -
C U N S T A N C I A S E N Q U E H A N 
C O L O G A D O A L A P R E N S A L O S 
A U M E N T O S C O N S T A N T E S D E 
G A S T O S , L E H A C E I M P R E S C I N -
D I B L E S O M E T E R A T A R I F A E S -
T A C L A S E D E P U B L I C A C I O N E S 
D E L A 
L I N E A DE C U B A Y M E J I C O 
Serv ic io mensuaii, c a l i e n d o de B i l b a o , de C.üjón! y de C o r u f l a , p a r a H a b a n a 
y Verac ruz (eventua l ) . S a l i d a s d e V e i a c r u z (eventual) y de H a b a n a p a r a Co 
r u ñ a , ( i i j ó ü y Santander . 
L I N E A D E N E W Y O R K ' C U B A Y M E J I C O 
Serv i c io m e n s u a l ¡sailiendo de Barce lona , de Va lenc i a , de M á l a g a y 'de Cá« 
8(2; pa ra New Y o r k , H a b a n a y V e r a c r u (eventual ) . Regreso de Verac ruz (eveA 
m a l ) y de Habana , con escala pn New Y o r k . 
L I N E A D E V E N E Z U E L A C O L O M B I A 
S e r v i c i o .mensual , s a l i endo d e Barycuiuna, de Valencia , de M á l a g a y de C4-
«íiz,. para Las Pnlrnas , S a n i a Cruz de L Padma, P u e n © ^ i c o y Habana . 'Sa i i -
das de Co lón pa ra Saban i l l a , Curacao, Pue r to Cabello, L a G u a y r a , Pue r to R i -
co, Canar ias , C á d i z y Barce lona . 
L I N E A D E BUENOS A I R E S 
Serv ic io mensua l , s a í l e n a o ü e Barce lona el 4, ae M á l a g a e l 5 y de C á d i z e] 
pera San ta C n u de Tener i fe , Mon tev ideo y Buenos Aires , emprend iendo e l 
a,e de regreso de Buenos A i r e s el d í a 2 v <ip Mon tev ideo e l 3. 
L I N E A D E B R A S I L P L A T A 
Serv ic io b i m e n s u a l , sa l iendo de B i l b a o , G i j ó n , C o r u ñ a y V i g o , para R í o Ja-
l e i ro , Santos, Mon tev ideo y Buenos Ai re s , e m p r e n d i e n d o e l v i a j e de regresD 
decfde Buenos Ai re s pa ra M o n t e v i d e o , íSan tos , K l o Janefiro, Canar i a s , V i g o , Co 
r ada , ü i j ó n , Santander v R i l M n . 
L I N E A D E F E R N A N D O POO 
Servic io mensua l , sa l iendo de Barci l ona , de V a l e n c i a , de A l i c a n t e y de tá* 
Biz, para L a s Pa lmas , Santa Cruz de f b i i e r i l e , S a n i a Cruz de L a P a l m a y pue r 
I is de Canarias y de l a P e n í n s u l a , i i d icadas en e l v i a j e de i da . 
A d e m á s de los ind icados se rv id los , l a ' " m n a f i í a T r a s a t l á n t i c a t iene e s t a b l e c í 
itíos lo? espaciales de los puertos del M e c í i t e r r á n e o a New Y o r k , puer tos d e L 
Can t á f c r i cb a New Y o r k y l a l í n e a de Barce lona a F i l i p i n a s , c u y a s sa l idas no 
fcon fljag y se a n u n c i a r á n opprtunarnpnte en cada v i a j e . 
Estos vapores a d m i t e n carga en las i -ondiCones m á s f avorab les y pasaje 
tos , a quienes l a C o m p a ñ í a da a l o j a n t e n t o m u y c ó m o d o y t r a t o esmerado, co 
| u ó ha acredi tado en gu d i l a t ado s é r v p ío . 
Todos l o s vapores t i enen t e l e g r a f í a s in MIO». 
T a m b i é n se a d m i t e c a r g a y se expiden pasajes p a r a todos lOg puer tos d« J 
coundo. se rv idos po r l í n e a ^ regulares^ 
N u e v o p r e p a r a d o compues to de b i -
ca rbona to do sosa p u r í s i m o de esen-
cia' de a n í s ; S u s t i t u y e c o n g r a n v e n -
taja a l b i c a r b o n a t o en todos sus usos. 
—Caja: 2,50 pesetas. 
D S P Ó S 1 T O : D O C T O R B E N E D I C T O . — S a n B e r n a r d o , n ú m e r o 1 1 . — M A D R I D 
De ven ta en las p r i n c i p a l e s f a rmac i a s de E s p a ñ a . 
S A N T A N D E R : P é r e z de l M o l i n o y Compaf l fa . 
B e n e d i c t o 
de g l i ce ro - fos fa to de c a l de C F E O S O -
T A L . T u b e r c u l o s i s , c a t a r ros c r ó n i c o s , 
b r o n q u i t i s y d e b i l i d a d genera l .—Pre-
cio: 2,50 pesetas. 
ÉN T E R C E R A PLANA: 
C a m p a ñ a s a n i t a r i a q u e h a y q u e h a c e r 
N U E S T R A S INFORMACIONES 
¿ C Ó M O S E G A N A U S T E D 
L A V I D A ? 
E L T R A M O Y I S T A 
—¡Foril lo de corredor! 
—'Números -i y 7 de líitero.lcs! 
— ¡ E s t á n ! 
—¡Venga! Cuidado con l a Ventana 
en segundo t é r m i n o de la izquierda. 
¡Dos praoticables en cada! 
—¡A ver, el autor! ¿Dónde es t á el 
Yo íie •marcado en el l ibreto una 
ventana en segundo t é r m i n o y me l a 
han puesto cambiada. 
—iPero, ¿es que tiene usted in t e ré s 
en que prevalezca l a aco tac ión? 
.—iNaturalmente; si puede sen... 
— Y oro molido que usted quiera. 
V ( í ^ J U -
/ 
autor? Oye, Paco, díle si quiere em 
papelado p estucado. 
—¡I'ii mí que lo que quiere es q iu 
acabe s proncó! 
—'Pa lo que le va a lüijjr el pelo, 
aunque no se levantase 'el telón m 
p e r d í a na. 
—¡'Mart ínez! ¿Dónde se ha metido ei 
traspunte? 
—¡iSeñor Mar t í nez , que le l lama él 
director! 
—Üigii , Mari incz , D yo me expli-
co con tai ' l i imudcz o usted me oye a 
la displicente. 
—Yo, l a verdad,.'. 
^ C u á n t a s veces quiere nslcd que 
le diga que paro la s eño r i t a F e r n á n -
dez son de mala son íbra las ventanas 
en segundo térniiíiQ? 
—Es que él libreto lo acota as í . . . : 
—Y a quién hay que dar ^líStí), ¿al 
libcoto o a la s e ñ o r i t a Perhár tdéz? 
C á m b i e m e usted esa vcnle.na Inme-
diatamente. 
¡Ah, y esa puerta do la izquierda!' 
R a m í r e z , que l ia de h u i r del mar i -
do bnrbuio, tiene compuesto un buen 
mut is y quiero hacerlo d e j á n d o s e ver. 
—¡Tefe de t ramoya! iCambio de la-
terales, cambio de ventana; fuera fb-
rUIoJ ¿Es tamos? 
—Cuidadlto con que me pongan el 
for i l lo azul.. . Avise usted a telaros 
que ese techo no le quiero.. . 
—/Es que no podemos dar [ur: al 
centro si echamos el terího nón íe^o 1. 
—Eso no es cuenta mía . Con exigir-
le responsabilidades a la. tramoya", en 
paz... 
—¡Aquí viene ol autor. 
— M u y buenas... 
—¿Eh? 
— M u y buenas. 
—'No le entiendo una palabra. 
—¡¡Que muy buenas!! 
— ¡ T r a s p u n t e ! ¡Que callen esos mar-
tillazos! ¿Qué hace usted ahí? 
—Voy a servir l a escena... 
—Pueno, bien,'* perfectamente; pero 
a ver si no me pone usted el velador 
con l a caja de puros en el centro, 
porque desde las primeras fitas da hi 
sensac ión de nn sombrero cordobés* 
¡Tienen ustedes la idea de un P é r e z 
Tabernero para esto de la es té t ica! 
—Diga usted, y usted perdone... 
—¡;A ver, traspunte! Diga al Jefe de 
r.-iinoya de parte del autor que quien 
¡a sido el an imal que iha puesto esa 
ventana en p r imer t é r m i n o . 
¡Que la cambien en seguida! 
Y ese for i l lo , ¿ve/rdfid? ¡Que cVuni-
nen el fori l lo t a m b i é n ] Y el techo, ¿le 
Kirecé a usted...? Y que me suelten 
de telares otro tefcho menos pesimis-
ta que este. ¿P ron to ! ¡Ah, traspunte! 
Encargue, usted que no dén niuahos 
mart illazos! 
Y el avisador, ¿dónde e s t á el avisa-
dor? Oiga, avisador: Diga a Bonítez 
que venga volando. 
¡AHÍ, y avise usted a la F e r n á n d e z 
y a la Górtiéz y a la dama de c a r á c t e r ! 
Vamos a consultarlas respecto de có-
mo iba de quedar el gabinete. 
—Me parece bien. 
—.Naturalnumle. y si no les gusta 
isí, se cambia y en' paz. .Jeítí de tra-
moyaaaa!... 
negativo, promover la huelga gene-
ra l . 
L'a U n i ó n Patronal ha estudiado l a 
i p ropos ic ión y ha resuelto rechazarla, 
por lo que se considera muy probable 
que los mineros declaren el paro to-
ta l . 
Noticias oficiales. 
M A D R I D , 23.—Las noticias recibi-
das en Gobe rnac ión acusan un com-
pleto orden en provincias. 
En Calatayud c o n t i n ú a la huelga 
general, habiendo comenzado a fun-
cionar varias f á b r i c a s de harinas, poe 
que en ellas prestan servicio equipos 
mil i tares . 
Tumulto? en Alicante. 
A L I C A N T E , 23—Debido a la esca-
sez de c a r b ó n ha habido hoy varios 
tumul tos en esta capital . 
Numerosos grupos se d i r ig ie ron a 
las c a r b o n e r í a s , intentando asaltar-
las, cosa que impid ió l a fuerza pú-
blica. • 
Lps sucesos no lian revestido gra-
vedad. 
Las cigarreras, belicosas. 
T E N E R I F E , 23.—Continúa l a huelga 
planteada por las cigarreras. 
Estas apedrearon a las obreras es-
quirolas, sin producir las d a ñ o s . 
Fuerzas de Seguridad v i g i l a n l a fá 
br ica de Tabacos. 
Detención de un presidente. 
V A L E N C I A , 23.—La, Po l i c í a na de-
tenido a l presidente de la Sociedad 
de vendedores de per iód icos , por ejer-
cer coacc ión . 
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D E B A R C E L O N A 
L a protesta de la Prensa. 
BARCELONA. 23.—Una Comis ión 
de l a Asociac ión de l a Prensa, de 
Barcelona, v is i tó al imbernador c iv i l , 
oara. protestar de haber sido implan-
tada la previa censura. 
Hoy no recibió a los periodistas el 
gobernador. 
Periódicos suspendidos. 
Por haber d imi t ido los dirertores 
de los pe r iód icos «La A u r o r a » , «La 
T a r d e » . «El P rog re so» , «El Un ive r so» 
v «El Rad ica l» , el gobernador proh i -
bió l a salida de dichos pe r iód icos has 
ta. que no determinasen las Empresas 
a los directores que h a b í a n de susti-
tu i r los . 
«El P r o g r e s o » n o m b r ó inmediata-
mente director y pudo sa l i r a l a ca-
lle, aunque con no tab le retraso. 
Un herido. 
En el dispensario de Colón ha sido 
curado de varias heridas un sujeto, 
Uannido Claudio V l ü a s . ' 
Mani fes tó que h a b í a ' sido agredido 
en la Gran Vía. 
Registros y cacheos. 
Lo. P o l i c í a sigue, practicando nume-
rosos cacheos y registros domici l ia-
r ios , r ecog iéndose gran cantidad de 
armas. 
Los metalúrgicos . 
C o n t i n ú a n en huelga los m e t a l ú r g i -
cos, habiendo fracasado en sus gestio 
ríes la Comisión técnica, que venía es-
tudiando el problema m e t a l ú r g i c o . 
D E P O R T E S 
" R A C I N G " - ~ E R A N D I O " 
.¿Saben mis queridos lectores cómo 
se gana l a vida el t r amóy i s fa? 
W. F . 
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LOS C O N F L I C T O S S O C I A L E S 
L a h u e l g a d e m i n e r o s . 
POR TELEFONO 
OVIEDO, 23.-Los huelguistas de 
las minas de la Sociedad Coto del Mu 
sel, han aceptado las proposiciones 
de la Empresa, que consisten en rea-
nudar el trabajo sometiendo el asun-
tó al arbi traje de una. comis ión mixta 
de patronos y obreros, que m a r c a r á 
el castigo que débe imponerse al guar 
da Jurado, cuya expuls ión piden los 
obreros. 
Estos han reanudado el t i abajo. 
Se ha reunido el Congreso extraor-
d inar io de mineros pertenecientes al 
Sindicato de Mieres en el Centro de 
Sociedades obrems, dé esta pobla-
ción, para t ra ta r de los conflictos ac-
tuales, relacionados con la clase. 
A l acto concurrieron 71 delegados, 
representando a 24.000 obreros, desig 
n á n d o s e la comis ión que se a v i s t a r á 
con l a Patronal , para darle cuerda de 
los acuerdos aprobados. 
Es probable la huelga general. 
OVIL n o . ^3—Por l5.0tó votos con-
tra 8.000, el Congreso minero aco rdó 
Í olm ionar las huelgas pendientes SÍ 
las Empresa bulleras r e a d m i t í a n a 
determinados empleados, y en caso 
LA SITUACIÓN E N ZARAGOZA 
S e a s e g u r a q u e h a s i 
t r a s l a d a d o e l j e f e d e P o l i c í 
Como consecuencia do ó rdenes recibi-
das por el «Racing Club>, de los señores 
Pombo y Sánchez, que se encuentran en 
Madrid, nuestro pr imor equipo no con-
tenderá el domingo con el <Erandio» en 
la vecina vi l la . 
La impenetrable y prudente reserva de 
la Junta Directiva del «Racing Club» nos 
impide ser m á s explíci tos. 
Otro día será . 
Continúa el para. 
ZARAGOZA, 23.—A pesar de que 
muchos obreros h a b í a n resuelto vol-
ver al trabajo, las f áb r i cas y talleres 
e s t á n desiertos y c o n t i n ú a la pa ra l i -
zac ión absoluta. 
L a capital , por ahora, e s t á abaste-
cida y río se han ' registrado inciden-
tes. 
Hoy c i rcu la ron mayor mhnero de 
carros de transportes que en d í a s an-
teriores, guiando los veh ícu los sus 
dueños . 
L a vuelta al trabajo. 
Con gran insistencia ha circulado 
|Jioy el r umor de que m a ñ a n a los obre 
ros panaderos y los camareros entra-
r á n al trabajo. 
Se cree que si esta noticia es exacta 
ello d a r á pie para que adopten igua l 
d e t e r m i n a c i ó n los obreros de diver-
sos oficios.. 
E l jefe de Burgos Mazo y los sindica-
listas. 
Se ha sabido que no hace muchos 
d í a s el s eño r Sánchez de Toca confe-
renc ió con una Comisión de obreros 
sindicalistas, la que le hizo presente 
que los obreros azucareros h a b í a n ido 
a la huelga por sol idar idad. 
El s eño r Sándhez de Toca dijo a los 
comisionados que su op in ión respecte 
de los Sindicatos era la de que deben 
aceptarse como realidad mientras fun 
clonen dentro de l a legalidad; pero 
estimaba que habiendo aceptado la 
Azucarera el Sindicato y cumplido 
los compromisos adquiridos, incluso 
el de i r a la huelga, por espacio de 
ocho d í a s , debe el Sindicato ordenar 
que se reanude el trabajo en las fá-
bricas de a z ú c a r . 
Parece ser. que l a Comis ión e s t imó 
razonables las palabras del s eño r S á n 
chez de Toca. 
A l enterarse el gobernador part icu-
la.rmente de lo tratado con el s eño r 
Sánchez de Toca, ha aplazado la sus-
p e n s i ó n del Sindicato de azucareros 
y alcoholeros .hasta ver la act i tud que 
adoptan una vez que haya terminado 
el plazo de ocho d í a s de huelga que 
hoy finaliza. 
Si el conflicto continuara, el gober-
nador o r d e n a r á l a su spens ión de los 
Sindicatos, sin contemplaciones n i de 
hilidades. 
Las fábricas de harina. 
Estos d í a s se viene advir t iendo gran 
act ividad en las f áb r i ca s de har ina . 
Funcionan seis do é s t a s , en las cua 
les se produce m á s que suficiente pa-
ra las atenciones de la provincia . 
Funerales. 
En el templo del P i l a r se han ver i -
ficado hoy solemnes funerales en su-
fragio de las a'mas de los tres emplea 
dos municipales asesinados por los 
sindicalistas. 
A l acto han asistido bis autorida-
des, comisiones de empleados y nume 
roso públ ico . 
A l t e rmina r los funerales, una Co-
mis ión de concejales vis i tó al gober-
nador c iv i l , conde de Coello, fe l ic i tán-
dole por su acertada ges t ión al fren 
te del Gobierno, a s í como t a m b i é n 
por haber accedido a quedarse en Za 
ragoza. 
Parece ser que el Ayuntamiento tan 
pronto se normalice la s i t uac ión , tie-
ne el p ropós i to de honrar a l s e ñ o r 
gobernador con una recompensa es-
pecial. 
L a s i tuación en la provincia. 
No ha variado l a s i t uac ión en los 
pueblos de l a provincia . 
E n Gal lur c o n t i n ú a la huelga de 
obreros de l a f á b r i c a de har ináJ j 
Calahorra se activan las gesj-j 
para conseguir la solución de igi 
ga de l a f á b r i c a azucarera. 
E l gobernador c i v i l ha l l a m a n 
despacho a l director de la fá t í | | 
a z ú c a r de A lagón , rogándole qjj 
reanude el trabajo, por haberlo 
dido as í los obreros. 
En otras f á b r i c a s no se trabaja] 
culpa de los directores y persoBH 
nico, de los qué se dice que estéj 
acuerdo con el Sindicato. 
«Jefe de poliGca trasladado 
Circula el r u m o r de que h a s i | | 
ladado fuera de Zanuío/ .a H ^ 
Jefe'de l a pol ic ía , que hace poca 
a esta capi tal , a g r e g á n d o s e que . 
sust i tuir le , ha sido designado el' 
pector de servicio en Madrd i donj 
nue l . ,Vcrgara. que hace poco tjg 
p re s tó servicio en Zaragoza y dp] 
se dice que conoce bien a la a 
maleante. 
L a escuela de maestras. 
Por íalla, de local no se pue 
clases en la escuela normal c 
tras. 
Una comis ión de padres de \ 
ñ a s ha visi tado al gobernador f 
ncidirle que se babi l i len oti-
les. 
E l gobernador p r o m e t i ó esi 
ruego. 
Desde pr imero de actubi 
dan clases en dicho Centro 
Tr^g detenciones. 
En el paseo de l a Independen 
han sido detenidos ' t res indivi^ 
esto m a ñ a n a por cobrar cuotas! 
Sindicato. 
Reunión clandestina. 
La Po l i c í a l ia st írprerjdído m 
u n i ó n clandestina de s ind¡GÍ | | 
que se estaba celebrando en uniij 
de la calle del Peso. 
Los agentes de l a autoridad | 
cantaron de numerosas prpclatíffl 
volucionarias. 
UN L I B R O M O N T A J E S 
D o n J o s é d e l a F 
A g ü e r o . 
Desde hace unos d ías so encuentra 
Santander, hospedado en el TIotrlFJ 
con su distinguida familia, el sabio ye; 
dito m o n t a ñ é s don José de la KivaAf 
ro. 
Tan ilustro señor ha venido del Pef 
donde reside, a continuar la comeca 
labor de su interesante l ibro, quellevíj 
por t í tulo: «Influencia y descendencia 
los mon tañeses en el Perú». 
E l señor de la Riva Agüero, que esl 
tor t ambién del importante l ibro íituh| 
«El Perú art ís t ico e histórico», vi 
continuamente la biblioteca del quflí 
su ilustre amigo, el sabio polígrafo(H 
Marcelino Menéndez y Pelayo, y lifl 
para ellos la m á s entus iás t ica devo i ' 
D e s e a m o s que tanto el señor Ri' 
Agüero, como su ar is tocrát ica t'araiü 
encuentren en Santander las satisfí 
cienes que merece su intensa culturt 
•s^ amor a la Montaña. 
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DE UNA S I M P A T I C A P E R E G RI NACION.—Los ciegos sanlanderinos que componen la Socidedad « | | 
Unión», a su salida de la iglesia de Limpias. I 'oto. Duomarcd . 
